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"Give light and the 
people will fi11d their 
OWII way'' 
Plans to reshape M-45 in near future 
By Melissa Dittmann 
News Editor 
in two phase,. lotaling 'ii)O million for 
the entire proJt:,I. 
trafti, had -up, most likely will <X't:Ur. 
Beckn said. 
think Wl' will tinalh \Cl' II '""'"1111 , ll'I f 
now. 
M-4) i, 11111 thr onh r11ad 111.,1 " ,I I ht-
The 1999 rnnstrrn:tion to M--45 is expected to keep trafli, moving rnote easily and safely. said Jim 
Beclcn . Allendale township supervisor . 
ll1c first pha,c. hcg1nning in lhc 
spring of 1999. will indudL" $30 million 
for purd1asing land along 11, f .. t'\ in orc..ler 
to reshape 1he road. 
"It will have an impac·t 111 a lot of 
pc:nplL' in ,\llrndak. " lkdl'n said . 
"Some homt·, and hu,111L""<"' will bc 
purd1ascJ - some alrcad~ ha\'e been ... 
"Anything done at the cntranl ·e of 
rarnpm will c:ausc ,omc had-up, ." 
lkckn ,aiJ . "I 
gelling a tarr -lill. i,111 th,· , 1.11,· , , 
,u spcrt they will 
dircd traflir to 
48th Avenue. the 
1~e,1 rnJ of 
c:ampu, . They 
will need "'111<' 
"Anyrhin~ done· at the enmmce of' 
rnmpus 1ri// ct111Se some /Jllcf.:,11v1. 
I .1·11specr they 11·il/ direct tn!ffic ro 
, p1.:nd111t-'. ;1 
rcu,rd '- I ; 
hdl11111 111 111;1<1 
rrp :111 r, ,, 1•11111. The state Tr.111,portation Department 
annuunn·d in the beginning of August 
plan, tu straighten and widen M-45. ab" 
known as Lake Michigan DrivL". 
The !WP-lane road will he turnL"d into 
a four-I.inc lloult:vard. stn:td1ing fnr 
,c,en nule, frorn 68th An:nuc 111 
Allendale ca,t 111 24th Av<"nuc. Bcclcn 
said . Th<" four-lane houlc, ·ard will have 
a 111rdian ,eparating the 1.w" din:, ·tiPn, 
of traflk . he ,aid . 
"It will allm1 ,tudents and ,taff to 
gL"l ttl ,·a111pu, a lot easier be,aus,· thl' 
ne,1 higl111-ay ,1 ill hold a greater volurm· 
of 1raffi,." Bcclen ,aid . "Even more 
1111pt,nan1. it will he safer." 
The rnnstru,tion will he C(>mpletcd 
Stafford Center 
resident dies of 
natural causes 
A ,1u,knt · rl',1den1 from the S1,1f111rd l.111111! C,·ntl'r died ,·arl~ Frid;i~ 111t1rning ;1fta 
;111t·111p1, to rl', -1\t' the ,tuJ,·111 l;11it-J. 
\!all Mnm,11n ot \\\ andotll' 11 a, 
pr1111llll11,·,•d ,It-ad upon arri, al Ill 
Spt·r1ru111 H,·alth in d1>11 ntown Grand 
l<ap1d, at 4:211 a.m. Frida~. 
:\1,•rrl\1111 ,,a, J1S,o,cn:J 111 l.11, 
rm •111 11 StaffprJ L1, 111g Center. and ;. 
'II I ,.tll ,1a, 111a,k 1n11m·J1atrh h, 
l1w11,h. ac·,,1rJ1ni: 111 a l;1x rl'<"l'1,,:d h~ 
l!.,n !\krkk . (i\ 'Sl · d,·an lll ,1ud,·11h · 
The Puhl1~ Saki\ lkpartnll'nt 
1,·,·c1H·d ;1 'I I I -J1Sp;11,h ,.ill al _,-o~ 
.1 111 The ,kpanmcnt .111J th, All,·ml.ik 
hr<' I >,·p..,-1111c111 .,rn, "" .11 1tw ,,,·m· at 
•ll:'i:1 111 
( ·pl{ " " ' :1dn11111,ll'rnl 111 th,· , 1c"l1111 
h, Put-ii,, S.,1c1, ,,lf,,cr, .ind ,·,,11111111,·d 
,,; the ,1udc111 ,; a, lakl'll Ill the h11,p11al 
b, ,1111bul.111"· I· 1!.,r1, 1,• r,·\I\ ,· 
\1 ,,n1,11n \ \L" fl' un,lh.1.L·,,1ul 
hm ·1~l'11,, r .. ,111 11nh,.tl ,1,1ll h.n,· 
111il1,. 1tcd \l11rri,1111 died "' 11.11ur.d 
1.,lll'L ' ' ,ti .it 1,.11uld rHII h.,,l· hL ' L'rl 
11rc \ l'llll'd 
-\n ,1t111p,, "ii I b,: p,:rl> •1111,·d '" In 
111d,·1,·n11111c th,· ,f'<·,1!1, ,.,u,c .. t dt'.lth 
The pnijL"rt will indudr rnn,tru,tinn 
of 1wn 11,•,1· lirid!,!e, m,·r lhL" fl\'er. 700 or 
XOO f.:l't , (1Ulh 111 1hr n1,11ng hriJge . 
Brekn ,aid . 
" It will takL' a c11uplt-11t" war, 111 
,0111pkll' bcc",111,r 1hr old hndg~ ,1 ill h1: 
remm ·cd ... lkckn said. 
'll1l'rl' will he one hnJc,· for cad1 
dirernon of traflil·. he: s.11d. ' 
Con,1ru<"11on " srt 1<1 hc:gin 111 2000 
hut Bc,·lcn ,aid 11 might h,: delayed until 
2001. He: ,aiJ 11 1s ,till a hlllc loo early 
to he certain when the, · will stan . 
But when ,onstru,·11011 docs hcgin. 
Re~l .Wo.rlg pe~p/e __  
;111d "" " 7 
pnn ·11 111 1h;J1 
1111 lf) L'~ \\ d I )..'.C 1 
ft1r ht1dd11 11..' 11n•. r(1ntin1.?cnn ./~th A1·en11e. rhe 11·,·sr encl 11{ 
plan ." - . . 1111/1/H 
C'on,1ru.-11nn ( c · · · 
lo M --l) ha, 
hc:en a long -
awaitcJ proJe,·1. 
D1,nission, ahout rcl·on,1rur11ng tht· 
,m:1,h of lanJ tir,t hcgan in I 978 . In 
tbc early 80,. they decided 10 ch,111gr it 
to a houlcvartl. Bcelt:n said. 
"Cnnstru, ·tu,n \\-a~ originally to 
hcgin in 1989 hut 11 keep, getting 
mowJ hal'k." Bcclen ,aiJ . "But I rcall) 
- Jim flee/en 
rL"pa1r,·d_ 
r11.1d, 111 
\lid1 q: .11. J}, 
1111k, 
rl'f,uil1 
1.2111 I 
,,. di 
.lfl i l 
r111lr, 
For J<J'JX. "-1 hdli"n 1, ,, li<"d11li-..l i , 
bc spcrH 1111 n 1;1J pr11J,TI, 1"1c li h ,.-.,,, -
111 funJ, ,, pan I~ due 111 :in 11, , ,-.,,,- 11 
kdL"ral fund, . fn ,111 "'71KI 111,ll,.,11 1111, 
vc.ir 111 an ,·, 11111,,tcd \Xt~, 111111, .. ,1 111 
·11/99. 
:· · . ·. •,•. 
AHA member Chris Oayss and Janet from the Real World- Seattle . share a laugh after the show last Wednsday n,gh t 
GVSU physical therapy department conducts arthritis study 
By Charity Oddy 
Staff Writer 
A n S.-h,,.1r,1 tr11111 GranJ \ "Jlln ·, l'h, "'"·'I Thaap~ Jep.1rtin~n1 :111d 111,, graduate: ,1ud,·nh ;u,· 
prc,rnth 1n,11hcd 111 an q1-dcp1h 
rr"·"r, h ,1ud, of pa11rn1, "hll h,I\ c 
lx·,·n J1:,gn," t·J "11h o,1e11.inhr111, 111 
,•nc 111 t-<,th knee, The ,1uJ, _ \\h1rh 
"J' .. ppri"cd h~ the . Ci\ "SL. 
ln,111u1111n.il Rn 1c:w Rl>arJ. ,~ hc:1ng 
runJl'J h, 1hr Kn,1\ \u1raJ<11n1 
( ·»111r,in, 111 CiranJ Rapid, and 1n, 11h e, 
ihl' u,e ,,t a t:ommrri.:1alh a,ailahlc: 
f'd.11111 Jn<l 111,11.krate neru,e 
!'he s1uJ~ 1, tx-ing Jnne a, J the,,, 
l''"ll',I ;JI 1hr ll'<.JUt',I ,if gradUJlt' 
, 1uJt'n1,_ Dan Si.:hdkr anJ Anna P .. v.c:r 
JllJ " .1ln:ad~ 1n progrc" 111111.ill~. the 
,1uJ, \\;i, lo he: u>ndu.-1ed w11h a lllt;il 
, •I ~t HI 111ale .. nJ female p.ir11t:1panl\. riut 
Ju,· '" the lai.:k 111 , oluntc:er, ,1nc"c the 
,1u,h hcgan in June of I 'NX. Sd1\\ ar,, 
'"', the l.if)!l'I 11111h,:r "I ,uh1,·, h 1., 
01 1\\ 1..l\l'l 'f lt1 1110 
Hll' ,1ud, 1n, "', c, '<'p.1r.i1111f' till' 
,uhJl',I, 11111• t. ur J1tkren1 gruup, l,11 a 
r,.:r11,J 11f c1_1:h1 v.ecb Dunn)! that 
l'q.:ht-\\e, ·k pcn,.J. the a..:tl\1l1r, ,,t 1hc 
, uh1c,1, "111 differ An aJd11111nal 
J"1,1an1 t'n,ure, a douhk -ril,nJ 
,11u.i111111 ", 1ha1 nc11hc:r the re,ear, hcr, 
n»r 1hc ,uh J<"i.:ts l-111111 who,, rel·c,, 1ng 
thc gel.11111 ,uppkment, and 11h11 " 
rl'i.:el\ ing pla,d)(>~ 
The f1r,1 gri•up \\ di be a\\1gnr:J 111 "" 
11111Jera1e v.a)k1ng C)lercisc, that will 
hudJ up v.el'k t,~ week. In the f1r,1 
v.eek. the ,uriiec·t will pat ,nm I' 
n11nu1c, pf v,;ilking. bending . 'tjllJll111g. 
l'k 1hrl',' 11111r, .1 week H, th,· I, •unh 
"rck . 1h,· ,uh1e,:1 "ill t,~ J, 1111~ _11! 
1111nu1c, .. , \\ alk1ng c:,cru,c, . 1hr,·c 
11me, a \\t'l'k Th,11 ,amc pri1gra111 will 
,:on1111ue !11r the' 1,·111.11nder of the c:1gh1 -
,1cek pcr11,J During the entire c:1gh1-
""ck fl("flod. Group I pan1,·1pan1, will 
h<.· 1ak111g J Jail, . on,· 11unc"r ,t·n 11111 "I 
P''"'kr, ·d grl;11111 w 11h the hc:,·crage of 
their d1111,t· Thc gda1111 ,uppkn1c111, 
tor 1hc ,1ud, ,1111 t)(· pr11\1Jr<l h, thr 
Kno"-\u1raJPllll .-,,mpan, 
(ifllUj' :: ,UOll't"I\ "di t'<.-rt'ljlJlft'd (1 I 
pcrf,,rm the: ,.1111e 11111d,·ra1c ".1lk111,>! 
n:girne a, Cin,up I. hu1 '"II rl'cCl\t' .1 
mal 111dn1nn pla, ·,·h,1 ,uppk111cn1 111 
plac"e ol the g,·la11 n nu In I 1, •11JI 
,upplc111rn1 The: u,c ,,t 1h,· t.1ke pla.-ch11 
,upplemenh help, '" rn,ure th,· 
Jc",urat:\ t1f the rc,ul1, 
Gn,up _, ,11Jun1cer, v. di r,·,.-,·1,c: th,· 
Kn11, \utraJllllll 11,·la1n ,uppkmcnl\. 
hut ,1 ill not r,e rcqu1rrJ 1,, pcrf11rn1 .111, 
nl the: 111,k.lc:rate ,1alk1n~ neri.:1,n anJ 
Gn,up .t ,11lun1en, "iii .tl,11 t,c 1.1k1ng 
th<" 111al1t,Jn1nn plJ,t'h, , ,urpkml'n t-
\\ 1thnu1 h.i, 1n~ tP t'\t'f1.. h1..' 
··wc ·rl' h"j,,11~ thJI the ,·11111h1na111111 
,,I th,· !!d.11111.111J 1hr ,·H·1,·1,,· "ill pn",· 
1,1 tx: the 11111,1 dlt-, ·tl\ t'_-- S,h\\.1r, ·, 
,.11J "The )!d ,~di pn" ,de c,..c:nual 
nulrll' tl f, , ,, hu tl,1 u r t 1i , · 
l ·ar1il.1 ~c 1d1t·, ,, 11 111,•\,··· ,. 
S1.. ll\~ ,H1. / ,,t h l \ 1~· · ., , 't 1' 
111tl.t111l· Ilic 1•'1flt, \ ~' 1il, 
will rau,c: the , .. ,nh 1,· ,1,:· 
dctt'n,1r,11c 
··,1,~cr.1 k 1.:, t·:, 1,c 1, 
\JIJ " )t 1, \ t'I\ J.·:1('1 1s 1.11' 
and rht·u111.,1,,,;1 .1rtl11:1,, 
Sc", ,·r,il ,,ut--1,,ti,·d 
,·onf1rmrd ',, h" .11, , , 
c,c:r,·1,,· ,, 1111,r,· hcl1,1ul ! ,- · 
llfllll\ l.ll1'l'J t°'~ ,•,JL' 1•,i :: •· • 
U~l' 11' \:l ' !. 11111 h,1' 11,,· r,l .. 
puhli, 11:-J 
S1,,. h\\ .H1. / ,~ud 1h.1: ~· l · 
1..: !11,l' l'l'fl1f'' ,nc 11 , ,: 
lhl'll'h\ 111;1~(', ·'" -'' " ,. 
Hr .ii,., ,.11,I 1ti.,1 111,- •:,.·,1.-· 
~t·t, the , •\ \ 'L'.~·11 .1n1,I t/ i:.· 
lhc 1,ii nt, .1;,:11.1~,·, 1hr \\ 
,,u, 
see physical therapy/ : · ·· 
Campus parking spaces do exist, believe it or not 
By Melissa Dittman 
News Editor 
Th<' a,.111.,hk p.11k111)! 'f'·'"'' arnunJ , ;1111pu, 111, \ n, •I I.: illl' m11,1 d,·,, r.ihk I, ,r ,1ud,·nl\ . riu1 
thq ar, .,,.iil.it-ik . ,.11d -\I \\ ,~.1111. 
dirt:t'lllr 11f pur,J 1,· -..11L'I \ 
"This 11rne I' ahoul J\ nu,, ,,, V.l' II 
be all year a., l.u a, par~1ng_· .. \\-,!!ant 
said . "Thl'rl' arr ,1111 .i 1111 of ,rnJen1, 1111 
,ampu, . .\11<"nd,111u· 1, al 11, lt1p l:lu1 
there: ,1 di he 11111rt· than a<lc'<.jUJlt' 
park111g thh }car· · 
La,t week v,a, !ht' hu, 1e,1 wec:k un 
campus und still parlung never reat·hed 
JOO pen:i:nt ,apat·1t). Wygant said . 
In facl. la,t Wednc:-<la) at noon. 
there were nearly 200 park111g ,pace:, 
sllll available 111 Lot K. 
!ht · \t.L',I 11! I/it · '-'' 111pl t· \ . ( , 11 J 
--1 h,·1,· "ii I he 111 p,11 k111f' 111 .. t-ilen" 
l"\ L' I 1111 lh1, c.>llli'k\ _·· \\\~,Ill( \,Jld 
· 1 hl'lt' ,, .111'1,k p.,r~1n!,-'. 1n th" arcJ ·· 
\\ \ ~-1111 ,.11.I I .1•:,1· .. , I I· 
~·11c..·1lh .11111 '1,1, 111 t tir~ \· ,, 
I tll· tlllt ' t ' \\ .t ~ ,ll hi I , •l, i \\ 
\\\ ~Jill t'\j' t't (, 
\1HI ,p,i lL'' (ti ~l° 
Ir,·,· .111,·r lhl' I II ,1 
(Vr, 1 \ "t'l'~ \ h-t.·1..,llht' 
1h,· 11u111ht'r 11  
J m,1J,,r d1l!1,,·rt·1h. t' 
" :\noufanu ' isl/Tit, I/If' Hut 
rhere 11 ,// h,, Ill/Ire rhon 
s111Jc11h u,u .111, 
d,·, r,·a,c, 1111 t1dl'</llllf<' parking rhi., 11'<11: ·· 
<"Jlllpu , "11h 
' c"hcJul111g chJngc, _ 
,1udl"nh t-iu~ ing 
hooks. Jnd a,·11, 111c, 
that keep student, on carnpu, 
I I. 
. llh l 
, li t ' , , 
I>,,, . 
\ ~ , I \ 
' II '' 
'' ' 
_._ ' h. 
\\ ' . 
"·' 
He: said the ne\\ 1ntcr-ec:tu>n ~tween ,-.,,1.",·rn111~ p.1r~111s: ,111,I 11,, 
Liker Dnvc: and 42nJ Street and a four - ,,Jev. .ilk, 
. ,. 
way stop on We,t Carnpu, Dnve and 
Liker Dn ve " hc:lp111g the 1110,·cment pf 
He , .11J ,lutknt, h.,,\ ·r, 1 1, 1 · 11 , 1 1 1 
~ ,,,_O,,AdwnS,,O 
Empey pertdng spaces .,. avallable.even during peak Umes of the day. Lot K 1, now fully available: fur 
,ommuter., . Laker Village residents nov. 
~ requ1rl'd 10 park 1n the nt:\\ 7~'.! lot to 
, 
the trJftic flow. 
thl' ,tlkVr...tlk Ill} ~~fld \\l. :f ll l\ 1, 11 111\ 1, 
a, lhc , haJ hu,-x·J . ,1nJ lh \ ,,,. · · 1 11 . 1i.:t , 
'The: new in1er~c,.-11on, rc:lic\'e 
pn:"un: nff 111 Mo11n Campu, Dri,c ... see parking/ ti·J<,,w .' 
2 • Thursday. September I 0, 1998 
.Jflews 
GVSU FAST FACTS GVsu·s i\llenale cam pu, ,11, Kl/7 anc, 11! 
land . Did you knol'.: .. :' 
Grand Valley State University wa, cstah -
lished in 1960. 
The Zum~rgc Lihr;ir) rnniain, 501 .17(, 1111 
urnes. 2.10:'i pcrio<licah and nt•arl\ 211.!)(NI rt\·I , 
nf microfilm . 
1973 S. Division 
241-6335 
Mon/Thurs ............... 8-5 
T~./Wed./Fri ........ 8-5.:30 
Nevv donors .......... 8-3.30 
r-------:----------- - ---- --- ~ 
: SERA-TE( COUPON I 
New Donors receive $20 for first 
donation and $30 for second donation. ' 
Donors receive $20 for third donation 
and each thereafter. 
8[ A PLASMA DONOR ...
BECAUSE LIFE IS £VfRY80DY'S BUSINESS 
SAFETY TIP OF THE WEEK 
This· wech topic: 
Street 
Smarts IOI 
Although Grund 
Valley i, a very ,afe 
and friendl y 
have to walk alone! 
Carnpu, ,ccurity 
offer, c,cort, from 
the hour, of K p.rn. 
to~ a.rn. During th" 
time you can call the 
Dcpanment of 
alone please keep 
the,e things in mind: 
• Walk with a 
friend whenever 
po"ible . 
• Don't fumble in 
your pocket or back-
pack for your 
door key -
have it ready 
in your hand 
ca111pu, It I\ 
,1111 1mpor-
t;1nt to 
a l11ay, he 
You never hm ·c, lo walk 
al(me. Campu.l' .security 
offa .1· escorts from th<' 
lio11r.1· of R p.111. to 2 a.m. hcfore you 
.,kn and reach your 
" " ;m· 111 y11ur ,ur · 
1111nding, "'hcn 
1\alk1fl)! In and fr11111 
t'i;1,,c , or ,1udy1ng 
Puhlil· Safrt1· al )<LJ5-
.12:'i:'i and rt·~1m·,1 an 
l',Lnrt . 
dorm nr car. 
• Don ·1 forget to 
,ud to well -lighted 
and highly-traveled 
an:a\ . Y1111 N F.VU{ 
Hnwc, er. 1f vuu 
th, d1110,c 111 ;all-
Parking/ 
from page 1 
, 111Jl'11t, 111 11,t' lhl' , 1Jn, ,,i).. 
tit.ti II ,I\ pill Ill !IOI lhl'lll 
·\dd1111111.1lh. ht· \ ,Jtd lht'rl' 
-.l'L' lll \ l1 1 h(· Jc,, lllll\ l ' l1Jc.' lll Jfl the.• 
p.ttktll)c l11ts ;111d 111t11,· 111de11h 
par~ 1111c ;rnd , t,I\ tll)! put !, ,r lhl' 
,I.I\ 
" \l 11c pt·11pk .itt· p.,r~111,: 
" iicrl' lhl'~ ",II ,·nd up 1h.,n 1u;, 
\\ It,·,,· lhL'\ , 1.11 ""' ." \\ \ l.'.,111 
,.11,I. . . . 
011°1, t·r, h;,"· hn· n tr1d1,. 11111i: 
\\h, ·11 l11ts ;irt· lull \\ tlh "·II,,,~ 
,rgn, 1ha1 arc hun)! ht·nl':;,h the 
lot ,, gn. The ,1g11, pr, ,, 1J<' .111 
ahan.1111e parklll~ 1,., 11twrc , 111 
tknt, can parl-
The lnt· lull ,1,:11, .11,· u,cd '" 
hL'lp ,a\'c tht· ,1u,l,·ll1, 11111t· 11 .. 111 
,c.,r d11n~ l11h 1h.,1 .,rt· .tiJL·.uh 
$40 
lull . W) gant ,aid . He ,aid stu-
dt'nt, l·,111 get lrw,tratt:d at times 
"hrn thq want tn park at the 
111 ,rth ,·.1111pu, and arc redirected 
111 .1 111 11n ,11uth campu, . 
S111dt·ni- ,ecm to he mo,t 
Jltr a,·teJ 111 L'C.:ntral parking 
, pat'l·, tn I., >h I' and C. Wygant 
,;11d 
L ,1 K "·t·rm 111 he thc lc,1,t 
de,1rahlr lot . e,pt·ct ,111)' when 
,ludrni- "anl 111 g11 to the Field 
11 .. u,L' 11111. W~ gan t ,aid . mayhc 
1hi- u•u ld ht: ;1 good "a) 11> get 
1n1 ,rt· c.·\rn .. ,,L. 
.-\ II re,1dt·1111;,i quJcnt, th 1, 
,e., r .,re rcqu1rl'tl 111 pa) a 5.20 
p.1rk111i: tc,· p.:r ,crnc,tc r 111 park 
th,·11 1L'h1, I,·, ,n tlL',1gna1cJ ;m:a, 
1111 \. .11npu.., 
\\ 111 Ir 1111 , ampu, . the ,111-
dt·llh 11111,1 1c·, 1dt· tn th11...: park -
tfl)! 1111, lJllltl ~ ,/) p 111. and thcn 
till'\ ,Ill' !Tl'L ' !11 1110\t ' lhl'H l :~.H\ 
1, •, ,!lit · f 1i..1r11pu, ll •I'-
APRON FOR THE LAST TIME 
ot)Jt lantborn 
In the August 27th issue of 
the Lanthom, Professor 
Patrick Thorpe was misiden -
tified. His correct itle is 
Chair of it,e University 
Academic Senate. We apol-
ogize for any Inconvenience 
this may have caused. 
So far. Wygant said. residrn 
tial students have been staying in 
their designated lots. If the)' d, ,. 
however . park in another 111 
hcfore the specified time . thn 
will ret:eivc a citation . Fine:, Mr 
$20 . 
Wygant ~aid the ) would h,: 
cvaluating tu ,cc how ma ll\ 
,pace , arc being OCl'Upied in C 
We~t by residential student, 
If half the ~race, arc n111 
IJcing 111:cupicd . the) may hr 
ahlc to offer 75 to I 00 m11rr 
,pacc, for commuter, in the had 
of C. We,t. Adju,ting takl' , 
ahout twn w,;cb . Wygant ,aid 
Resi<len11al parking in the l.111 
D-u,crllo11 hold, 24:! ,·ch1t·k , 
La,1 Wedncsda) at noon . the 1111 
had ahout 45 to 'iO ,pace, ,1 ti I 
a,a1lablc . 
"So 11 1, hc1ng u,cd. hut 11 ·, 
not hctng u,ed at capacll~ ... 
Wygant ,aid . 
Physical 
Therapy/ 
from page 1 
The ,u cce" of the eight · 
" t·d program, "'111 he 
~JU)!l'd 11n a lunc11ona l rat -
tn~ ,c;,lc 1n thl' f11rm 111 ;, 
4ut·,t1t,rrnatrl' 
Thl' 111ult1plc 4uc,t111n, 
"til 111uch 11n ba,ll' aL·t1,·111e, 
, ud1 a, "alktng . goi ng up 
, 1a1r, ;ind hcnd1ng 
.-\n,\l.er , -..ill allo\\ 
rt·,t·;irc·hcr, to get an 1Jca a, 
In h11-.. "ell a patient " 
lunt·t111n1ng and h11"' much 
pain 1, 1m11l1ctl \I.Ith thn, c 
lun,1111n, 
Sch-.. aro anJ ht, tl·am 
;irc h11p1ng 111 1Jlttlatt· their 
1J,·.1s 11n thl' 1mp11nan,c 11! 
l'\Cr,t,l' anJ lht· lll'l"L'" II\ " ' 
)!l'i,11111 ,urplrrnrni- · 
"\l.c ·11 ht· Jhk t,, rt·,11111-
mcntl JJdu 111nal thtn)!, Jlld 
lt'L111lllll'OJ thJI thl"I 
1,,,1l·1tanh rJ(1, p.1r1L·n1,1 ~,, 
111 11\l, tl ,tt,rL', t,,r ,hl· 
~t·J;illtl. II h1,h \\ ,ij , 1x·,·,J ur 
l ht · ir r r1..11\ l'r\ . · - ~'H.h\ ~.Jh ./ 
'" 'J ·· It , ~ri'Jttn 1 11 tit J I"• 
, Ul J ,1\\ll .lhl' llUlllhl'I 1•1 
tr,·.1llllt·11, ., , \It'll .,, lh,· 
\d1, ·11,·1_ f>,,"L'I .,nd 11t,· 
1'11 '" .ti I h,·r .,r_, Jr ran 
lllL'!ll ..1r1.: l,li,ktn~ t11r \11lu n 
ll 't: r , \.\ h11 , l f L' 11\~ 'I lhl' ~ll!l" 11! 
.,11 .,nd "hn hJ1<· hc,·n j1J~ 
r111,c.·d \'- 11h 11,1c ,•Jf1hrllh h\ 
., pll\ , 1, 1,Jtl llw trt'al111cn1 
I ' ltl'l ' 1 1I 1.h.H~l' . hul dt'I(.' , 
h,nl· l11lllf..Jl11 1ll~ .1, II• v.h 1• 1, 
rl 1i:1hlr 
J'h,.,, . pt·r,,,n, ,.h ,• !JII 
1111,1 !ht..· f1dl11"111~ 1.J ( l' 
~t 1rtl.'' jfl' 11111 l' l1~1hk 1' 11 
1n· Jlt11,·n1 
•d1;1i:n11,t'd "11h 
()1Jh<.·1c,. Pl'rtrhnJI 
\ -J,,ulJr Dt,t·J , r 11r 
Rht·un1Jt .. 1J .\nhn11, 
• h..t\l' ,e n,on 111,, 111 
thl'lr luv.l·r l'\frl';11,11c", 
• hJ\l' 1,.tllllf'rl't'J 1.1•~ 111 
l1H' ,1a1u, 
• unrr,1111 cJ pa1h11J. •i:, 
a1 the ~nn · 
• ti tht·) Jrt' ,·11n,urlllng 
nu1n1111nal ,upplcmrni-
, 11n1a1ntng ch11n<lni11tn ,uJ. 
latt'. ,1,dun"arntnt' ,ultatc ur 
)!rlattn 
'c'UfTt'nt)) Ill\ 111\ c:tJ tn 
an) t~p.: uf 111,.cr ntremtt) 
ni:rust· prngrJm that 1, I.'\ 
minute, ur longer 1n dura -
tton and 1, pcrforme-d three 
or more 11 me~ per "'eek 
• 1f thn cannot walk for 
20 1111nu1c:~ wtthout stop-
ping 
All volunteer.- who do 
not fall into anv nf the above 
catcgonc~ a« ~nrnuraged to 
cuntacl the Ph) s1cal 
Therapy Depanmcnt for 
further 1nfurmat1on on how 
111 he,111ne a pan1,1pan1 1n 
the ,tud, 
The ~1ud, " "heJulcd to 
,11nclude 1n ·Jul~ nf 1999 
• 
--
This year the department has had the 
help of bike cops in patrolling the cam-
pus. And they have been received really 
well. 
arl)e 'lantborn 
-Al Wygant, public safety director 
BRIEFLY 
Nursing conference to address 
issues in managed care for registered nurses 
The Kirkhof School of Nursing at Grand Valley is hosting a Sept. 
I 5 and 16 conference that will address the irnplic,1tions of managed 
care for registered nurses. 
The conference will be held at GVSU's Eberhard Center in 
~owntown Gran-d Rapids. 
1 Mary Tonges of the Center for Case Management in Boston will 
~il-k off the conference with a keynote address on Sept. 15 at 6 : 30 
p.m .. titled "Case Management : The Big Picture." 
. The conference will continue on Sept. 16 with speaker, and 
Workshops for nurses. These will focus on teamwork. panncring 
with physician s. a staff model HMO and the ethi,al and legal faceL, 
of managed care . 
The conference is sponsored hy Holland Comrnuniry Hospiul. 
Metropolitan Hospital. Saint Mary 's Health Services and Spectrum 
Health . · 
The cost is S40 for the Sept. 15 dinner and keynolt' addre,s and 
$125 for Sept. I 6 confcreni:e events. Panicipants may a11end the full 
i:onfcrence for S 150. Registration fonns and other information may 
be received by ,ailing the Kirkhof S,hool (If Nursing al GVSU at 
616-895-.Wi8 ~ 
Small business workshop 
focuses on ethics of small business owners 
A small business ethics workshop will ht· hl'ld Sept 10 and 11: 
to discuss ethical i,sues faced hv ,mall husinc" 11wner, Tht· wnrk -
shop will he hosted by the Ce~tcr for Entrl'prt·neur~h1p at Grand i 
. Valley State lJniver,it) 
Business owners frnm .-\llci:;111. Kent. 01ta\la . anJ Mu,l.t·i:nn 
counties are im·itcd 1n allend tl;c "11rbhnp . titlcJ ··Decision, You! 
H;1vc Ill Li,\ · With: The l 'n14ut· E1h1c;tl l"ue, 11f Small Bu,1n,·" andJ 
Entrcprt·ncur, ."· · 
The workshnp ht·g1n, Sept. I Cl \\ 1th ;1 :'i . .i I r 111 dinner and d"· I' 
cussion at the RO .B. 111 d11wnt1>\\ n ( iranJ Kap1d;-On S,·pt. 11. _,mall 
group d1s,·u,,11,ns \\tll Ix· hc·IJ lr11111 ~am II>:, p.m. ;11 tht· (,VS U 
. Eberhard C entcr. 
Thc workshop will wnl"luJe S,·pt. 11 "1th ;1 ) .~O p.111. rc·,·ep11on1 
and dinner at the Marri1111 H1>1el I 
"'TI1e w11rkshnp 1, Jc,1gneJ 111 1den11t~ 111aJ1>r. c111111111>n 
i,,u<'~ and prn\'id,· ;1 f, ,rum 111 "h1ch h11s1ne", >\\ n,-r, and e \f"'n, .-an 
talk ."' ,a1J Tom DanJriJl!<' . d1re..i,,r 11f 1h.- Centn tor 
Entrepreneurship. p;in of G\'Sl ··, Seidman Sd11>11l 11f Bu,111,·,, --11 
i, dc,1gned hJ 1Je!111f~ pri ihkm, and find .111,\H'r, ~, >u ( ;111 IiH' "1th .·· 
The ,,orbhop \\ tll katurt· d1-s,·11"111n, "1th c,pc·n, ,uch as 
loca.J hu\lne,,111;111 Stuart lb, anJ c11, ,·"111m1"11>11t·r the Re\ 
Gt·orge Hean\1t ·II · · 
The<°'"' t,,r tht· ""1l.,h11p ,, ,;,,11 K,·,n , ,,111111, ,an tx· m.idt· 
t,~ ,·all1n~ f,J(,. 77 J . t, 7fl'i 
Grand Valln Women'sCommission to host its 
Annual Fall ·welcome 
The (;\ "Sl . \\",1111,·11·, ("111111111"1,1 1 " IJ,,,1111)! 11, -\nnu .tl I .ill 
\\'l'l.-11111,· ,,n Sep1 Jr, 11,,111.; 111 r 11 1,,' r 11 .,11tw .\h-.,J,,,1, 
.·\ hn,1 pr,·,e111. 1,.111 "'" I,: ,, , c,1 .,1 1hc no11 1 .. 1111r,..Ju-c· 
C<11111111"'' • 1 111,·111hn,. pr,·, ''°" lh,· I 'l'lh -\11nu.il Kq>< 1n 1,, 1tw 
Pre,1dc111 .ind B,,.,rd ,,I (' , ,n1r .. 1 . . ,nd llJ'<.I.J1,· lh,· ,.1111pu, «n !he ,1.11u, 
.,( tht' fL'<L"l11 l-.1,ull\ .,nJ .-\dr111n,,11.t111c \.tl.,n S1u,h 
~ational expert and G\'Sl' 
sune,· address Latino communih at Eberhard 
()n S,·p! If 1. 1tw puhl,, ,, 111, 11,·d 1 .. . ,1i,·nJ ., prc,cn1.t11«11 t>\ 
Ht·nn \'111.inun ;1 ,,t>, u1 I .• 11111,, ,1,1d,·111 rr, ru111ne111 \',ll.111un ., ,, .111 
t"\l\ . u11,1..· 1.l1rt·, . -11,r l 1I "ltlHJenl -\1..11,.l.,:11111. \t·n 11.c, .11 (' .1l11,1rn1.1 "'l!.1ll' 
l ·n" n,111 
Th,· rrl ·,,·111.t11,,11 \\ ill h,· 1,,,11 -; I•· - I' 11 111 ( j\ ' ',{ ·, 1·1,.-rh.,rd 
l"cn1,·1 ,11 d"'-111••\lll <ir.,1hl k ,q•,d, 
\ ill.,11u,·\,1 \lil l ,l,,, u" 111,· 1111p, ,rt.111u· , •I d,,,·1,11, 111 hr t,; I~ 
1..l,h,ri,,,111 ,.1' \lt·II .1, h1, t·,p1.·r1r n1..t· '" t!h ( .d11,1rn1,1·, J'rl1p11-o.il11 1n 
21N. ,,h11.h 1..k.-.ilt \l1ih .11!1rrn.1 11,c ~11.. 111111 .u1d u111,n,11: .1d1n1,,1,1n, 
\ il! .JflUL'\,I, .1Jdrt·,, \1.1]1 h1.· ,p,q 1,,lfl'lj f': the ,{lllkrll Ill!\ 
\l111,,r,1, T,·."hcr h!ti-.,1, .. 11 < rnlc-1 1'·"1 .. 1 Iii,· \1 111,.111, ·\ll,11r, 
f >111,r ,;, < i \ \l 
Then ,,n \c.·r1 I~ ,I ,ur\t·: ddflt' t,, ( ,\ \l .111fhr11 ['1d11~: ,l l hknt, 
!ht, r,1,[ , ,!lll ll lC I \l JII hr j'l l ·,~ ·1J Jr 1..i 11l ,I f'Ut-°'11, l, 1[ l lfll th.it v.ii l !tl\_Ll'-
.in 1hc1r t1nd1 n ~, 1111 i lic H1 ,r . 111h. ,. ,qn11 it 11111~ rn c;r.1nd R..1r1ll, 
In tile , u l \ L'\ . tht·\ ti ,und th~J! L'd Lh..Jl1, 111 1, .1 ~<.'\ l'-'ll<." 1, 11 
H1,r ,111,, 111 <i, . .-nd 1<.,"p,,I, . 
I 11,· , ,,,,,. , \\ ,II tx· pr,·,c 11,·,I 11,•11 ~ 1 .. Ii I' 111 111 ilw .\kqcr 
!"h,·.itr,· .11 111,· l'u~I,, \lu,ru11 ,, •I ( 11 .,nd k.,p,,h 
(;\ St' music professor 
Bob Schl'chtman "ins ASC\P Award 
B,,h '°lh<.·1. ti 1111.1n ( ,\ \l .1'"'''-1 , ilt· pr , dt'"" ' r , it 111u"t1.. \LJ-. 1..!i, , ,cn 
.,, ., I 'l </)-. . •l'I rL", 11,,·111  .. r 1h,· -\\( ·.-\I'-\" .,r,J 
.. n1e J\\ Jfl1' Jrl" h.J,CJ «ll ihl" Ulll\jllt' pre,lige \ ;ilue llf l' JL h 
\.l.rllL· r, 1,,.JIJl11~ 11! ,1n~in,1I 1,,.·111n~ 1...,1t11,n, a, '-'t·II a~ rc1..:c:n1 pt"r1or 
rn.incT, "' 1h,"e \\t1rk,.·· ,,11d .\l.,nhn Hcr,rnJn . pre,1Jcn1 anJ ,-h;iir 
rn.tn ,,t th, HP.1rd «f .-\SCAP 
fh,· ,.J,h .J\\.Jf.i• t,•r thr h«n,,r .,r,· .:r.,n1,·J h, an indL·JX·nden1 
r,Hlel (11 <.';11.,1UfJ~r v.r1tcr, ,,r ,<..'l1,1u, 111u,11.. 
.-\r><,ul I . <;r Ni, «11111' "'"' , r,·u·" ,· 111,· -\\( · -\I'·'" .Jrd e.1, h I car. hul 
Ill \;J.f\!lll.: J,11\.11 dJllt•lHll-,. 
S1..hcJ11r11~111 h~,, v. r11tt·n 1..,11nr,i...1!1, 1rh h1r <.1rt.·hc:,lr;.1,. 1,,.·hl1u, . 
tdm,. 1hc.1lrl". d.111,c 111ul11111,·,l1,1 .J 1,l ,·lc-,trun1c ,ounJ. a., "'di ..1, 
di.J111ht·r 111u,1< Hr h.,, hem ,1 pr,d,·""' .,1 <irand \iallt', ,,net' 147 1 
.Jnd d1re,i- 1hc I·'" «r,h,,11.1 He .ti .. • pot ,•rn1, I.JI/ l, ..... tlh ,n v.r,1 
.\11ch1,..1n 
Lanthorn seeks writers 
of humor and commentao for editorial pages 
The l.Jnth<'m . the ,1uJ,n1 run nc\\ 'f'Jper 11n ,:impus. is ,eek1n~ 
"'n1L·r, ,,I hurn11r .JnJ ,-,.111e11t.Jr) !Pr ,1, l·.J1tunal/Op1nwn page, 
C11n1ac1 Mar~ H,rJ,.JII . ..-d,1 ..r 1n d11.-I. X45-2-IN 
,--------------------------, 
I Ar c ,·,y; :::ir2-:::iar2r.? I 
': ,_~.._.:t, Cor.l1~cien t1 4 ; sec v,c e• • l . ,..,.. •• stall 
11
1
1 
_ Birth c-nt1 trol p reqnan .-y t ea t l nQ 
J ra s ,..r., H:· . .\; :XS ·. e-zn : ;iq m o o : ood r equ i red 
I Te• tt nQ and t r-.. : JDen t or STDs I 
I E:tner9r ncy ·u n ::• r e p~:v e Pi ll s 
~,·, Mos t i n suran c e• and M.d tc o:d • cc epced :, 
r :!rl:1: 1" t, 1· a"~ ... ,:e t 5:- ,~; ~ ,•,r ' V: ~ -,~ 
, n tr e• J;-:J-'l6 
I O Planned Par_enthood. 11 1 800 _, 30 _PLAII l I c..-..no1w ... ......-h,g... ca - • L--~-----------------------~ 
Police Story 
Public safety officers take Lanthorn news ed~tor for a ride 
By Melissa Dittmann 
News Editor 
The lratfic light isn"t work-ing at the M--15 and Campus Drive 
lntcrse, ·tinn. A ,1uden1 i, in1urcJ 
on a bike and rn,ht·d away hy an 
ambulance . A sci of kcr g,·1, 
locked in a c;1r. Another car 
hreaks Jown on Ma111 Campu, 
Drive . And 11· , not C'"t'll n.-,n 
yet. 
But lo the Cirand Valle\ 
Put>lic Safl'I) Dep;1nmcn1 th1, 1, 
JUsl a typical Wl'Jnc,day - full 
ol action . 
··so far ,1 has hct"n nne of our 
hc,t openings. ,;11J Puhl1r 
Safrty Dirertor Al Wygant 1n ;111 
in1cn·1c\\ la,1 Wcdm·,da, trnm 
h" ,4uad l"ar. • 
One (If the dcpanme111·, 1110,1 
twn were 111 coun . one v.a, a 
duty offi,·cr. two were on bike 
patrol. and two were assigned to 
traffic duly. 
Thi, year the department ha, 
had the help of hike L·op, ,n 
r ;11r11ll1n~ the c;11npu,. 
··Thq ha\"c been rccc1\',·J 
r,·;dh well ... Wygant ,aid . "Th,·y 
art" .,1,k ,., interact rnurc "rth the 
,1ud, 111 pnpulation and an: 11111d1 
11111rr ;1l"L"l'\S1hk 1(1 ,111J,·n1,. And 
llin 11n er ~,·1 ,tuck in traffic ·· 
Al 7 -10 a.rn . the traflii: light 
11,·111 <11JI at the M--15 and 
( ",1111p1" l>nve i111cr"•(l111n. T\\11 
11ifllcr, had 111 d1red 1ralf1l" thc 
\\h••k J ;11 
\\\ f!ant , ;ud 11 1, a dan~eri 111, 
1111rr,ec111111 f(lr nrtin·r, 1,1 havc 
1 .. phh1t ·;tll~ g,·1 11111 and direct 
11,ill1c ,n But. he ,;11d. 11 1, a 
111.", e II\ Iii ~l'I all lhl" Irani, 
~n,,, lfl)! and 1n10 
La111pu, 
Sh11rth ;1flt'r 
11 .1111. 
\\ "eJnc,d.JI. a , tu-
d,•111 fell nil a hike 
and ht! her hc;1d 
,,n !Ill" ,urh .11 lht' 
.;~nd .111d l.a~n 
l>n,,· l111c1,cL·t1,>n. 
l' ;,r;1111nl1" Jlld 
l1r,·111L·n .,rn, ed 1111 
1lll" ,, ·cnr 
pl-cl o M ' """' fl ,.,, \\ ', p111 .,rn, rd 
Officer Mike Robbe, left, and Patrol Sgt. 
Brandon Dehaan direct tratfice at the M-45 
.1, the \ h.11111 \\ .,..., 
hr,n , pl.1LL·d 1111 ., 
~ Uflll'~ .. llld \\hl·clt:d campus entrance. 
hu,, 11111,·, , v.·,·dnc,d .1, .ir1111nd 
n.-,"n_ , ;11J Puhl 1, Satc11 ·1>,r,·, t«r 
.-\I \\\ ~.1111 
\\ ·~~Jnl ,.11d. ,1, ,,t l;"t \\l"l'~. 
l·'ublii . S.t1e11 h",11·1 h.,d .1111 
lll;lJ<lf rr,,,.,._-n, d.,111.,~e "" \ .Jill 
pu, 
He ,J1d 1,11 !he 111,1 ll"\l 
\\el"~- 111<· dl·r.,11111,·111 ,, ,,u l,I 
ft.'l!l.11 11 ht' ,J\ ~ tlfl pf..'h,llllh' I Ill 
,,rdcr ! 1 1 ~l'<. "P , 1udc11! .. 1! 1• 1 \111~ · 
.ind 110 11111(· t,, 1.. I,,,, 
()fl th.II d.i\ , lfll' 1 1ffl1.CI \t..1 , 
v. 111~1n~· the tr .il l J.. 1ntcr,c1..! 11'll 
1« ,11 .1111hubnu· -:\ 
1,.11.1111l"d1, i11c-d w, )!;1111 in 1111 
lhl" ,:111.,1, .. 11 lh- ,,11,l 111\" \ ldllll 
f\. Hj , I h rt l ht ' , lhll \ l' IJn l'\l' Jfld 
I '. .1: tJ ,l\ <.' IJ,1d ,I p, 1,,1hk 1.·11fll.lh · 
~., ,ri I li1.: \1 1..!1111 \~ .i , t.1~t·1111 , iht · 
/ ,, ,,r1 t.d f I I f \ f ,J:, 
l l1t:n . puhl1 1. ,. ,ll- 1: .1n,,l ..,1 .11 
j 11! f (,, ht·lp ,I ,l t hk lll \ ~ '111 ii.id 
'\. kl ·1I t lh 'II "'-l·\ '- Jll tll l·ti \ (Il l \ k 
\ t I I ' .f i .1 11. .i , .11 \ \ .i .. 
-!.tlk,I Ill 1/i l · , ,'l1 !i 1b ,·t1th l l .111,· II\ 
'f, 1fl! ,•! I .1,i ( .rnd r, uhl i- ,.t! : ' I \ 
1.. ,I I ' ll !1 ' tl 11• fl ' ,, LIL' .1~'. 1ti l 
l hl · 1•1 , 111.11, .JJ ,·. 1 !Ill· ,kp .111 
. ·. ·· ,.·.· 
plltJfot,yAdlrnZ1,a 
Patrol Sgt. Brandon Dehaan of Cempu1 Police helps Stephanie 
Hoogerheide get her key• from Inside her locked mini van. 
111c111 ,,.,1,.1, ,, tr"111 tht' ri,er 111 the department i, that they use 
.l!sil, .1.,1h 1,, 1'1cr,,·. ;ind P1cr,·e more student employees for traf. 
1,." • 1, , 1t1L· r 11er fie control. 
\\ , ~.111 h.,, 11, ,r~c·d ",th the ··Like all other area., on l"arn-
1 .. ,, ,. 1 .. , ., 1111k 111 .. r, than ~4 pu,. we ha\'e e1.pcnenccd all the 
, ,· . .: , problem, of growth."' Wygant 
II.- , .11d 111 lh.JI 1,me. ,•nt' ,aid . 
111.11, •1 , l 11k r t'rll.'t" he t,;i, ,t·t'n in 
Construction projects end, begin across GVSU campus 
_ By Melissa Dittmann 
News Ed,l or 
Gl,1ll d \. ilk \ I' f"l·~dl1t llL 1h.i1 t, 1:.:,l..·t·r 1 .... tx·11c1. .11h! t"\J '. t fl ' ll •fl t·l! .i rt, . \fl" 11, •I 
,
1 111\ t-x·ir1~ r1t.1,k ,,n rhr r1u 111 
1.. .111,pl l' 1r1 \ !l,· r11!,1l1.· h 11! 111 
H1dl.1r1d ,11111 ,1•1 \ \ 111, •\ U l ( ir.1 1111 
K.,p,,I, .,, " ,·II 
I ) 11 Iii\" \ llt-11,l.,k '"' '" I'"' 
( ,r 111d \. ilk\ ,r\1.·11 1 , 1 nw 1 110 1 ,• r: 
111i p r,1\<. · 1111:rtl, !, ti ll · 1· \! , t1r 1.l· 
l1, 1u ,1 11\..' ,\,! l'I! , 1t1l'- f'.t"! ,u r 11 
l l ll '/ 
( · ti .111~·1· 1, V\ l · r: \\ lln c .1r • ·1111d 
\ .1111r11" .llld .1, 11f n11\\ . 1I , Ii, ,1.\ , 
II• 1 , 1~ 11, , ,f ,l,1\1,, 111~· d , 1 \ \ ll 
\lackinac Hall 
rt11, qllJHlll"I \l.1, ~111.1, fl.,11 
\ t.,1 , 1,.1111pk!<.'d \ \ 1d 1 .lll .1d,l 1! 1, ll l 
,d ., .l-1 .l>O(I ,yu.1rt· l ,111! !\ , , , 
, 1,,r, h 111l, l 111~· \\ 11h I ~ r1c'"' \ l .1'' 
r, 11,111, .,II ,, 11h tli,· rn, .... 1 r ,·, l· ni 
[t'I. tir1td, I~: 
I ht· "-1\ ti, 11d , d f llt11. .111, · 11 
IJlll\l'J 111!, 1 1/i<.' lil,1111 ! L hl( ,,, 
\1J1.~1ll.1 1.. ,11..1..up:rn~ L·1~· tl r 
1. l..1 .... .. .rlHlfJl, . ._11111pulrr l.1h, .1111\ 
~.., till 11.. l'' 
nw 'l'1..llf)d 1],1,11 1d \1.ilkln.1~ 
1, !hl' Ill'\'- h,,lll<.' \, 1 ih v 
\1.,11i,·r11.,11,, ·"'" ',i,111\li,• 
l>t"l'.Jrlrlll"lll v.11h 111 ,l.,"r,s•111, 
t \'-, , ''-·1111nJr r I h ,111, . .111,..J ~1 1 
, ,t I 11.. c, 
l'he "rig,n.il !\1J,~1na, IL,11 
,1l,11 undcr\.l.t'flt ,11fl1l' ir11p111,t· 
llll'llh 1h,, ra,1 ,u111111,·r l"ll\" 
rn..11n·fh~,r l · L.h,rlM.lfll, rt't.l'l\t"J 
rw" p:11n1. ll,K>rin)!. lurnrtur, :inJ 
JUd,,,,·,,u;,I ,·yu1r111n11 The ,,,r 
r1J11r, ha,t" 11<-'" ,·,·,1111~,. 11)!111111, 
°''r( 'ondllk>nrd 
l>irttt Dial l'honn 
t abl< n A HjlO 
.111, ! \, .i l l , . • ·rir; t.· , ! !1. 'l ·,, 11, '. 
1], ., ,r , 1111 . : ·r .1· 1, I - l t 1,!, . 11L·. 1, 
t 1.1, ~· r l t' ,, • , · 1 ! , r, L' " i 1 : . .' / 11111 ~· 
IJ. .. if l l 1i.,' .L il,; ' i ll ' I 1\llt ' 
Performing \rh ( ·l'nta 
I ht· ... \ I II I '•! LI .I I ;· I," , , .1,\11' 
111 ,ri t,, 1t h , , 1 ut!i ,·n,I , ,1 ti,,. 
l1crt,1rrn11 1.1.: \ rt .. ( , ·11!.·1 ! 1 .. 11, l· , i 
Ill'\\,. ,[lldP I l .1h ' !' ,!~ l' .111<! , I , , " 
IUllll ' ,( , q,1 :-,'l. , lf l ' ,1 !"I ! ~11 I 11, .d lt 
I h:p.11t !!l L' ll : 
J lil· I , 'll l ' \ I lJ 1,!! , 'Ti!- ' I t1t ·.i11 ,· 
111 1hr l \·rJ , •1 111111~ \ 11, ( l·1 1!.'r 
t1.1d 11, ,c.1t rn .~· ,~·1 q'l1t• l , tl'T rt l .ind 
h,Jd flt'\~ tll,l!'L '!lt ' , ,l[]\j 1..,1/Pl'l t fl ~' 
,ri,1.dlcd In I l,·, ,·111ht·1 1'1,·rr .,,,· 
l' l.111, !1 , 111, 1.il I .J r1t· ,~ , , r , !1c ,1 · 
,,,1 1,11 
I.uhlwr, "itadiurn 
I h l · I • 1111:,·r , , •ll, ,·,, 1, ·11 , 1, ,r 
.1~ l· huil \ !111~· .11 I 1it,h <.·r , '°'lt. H l 111i11 
Ii .,, hl' t· 11 1r.111,t , ir111.·,I in t , , 
I , 11,th,d l ( · l ·111t- 1 
l he X.101 ,quare -1<,,1 cL'llll"I 
1r11.. luJt·" .lfl.'J" f11f (ltli..t · t ,~ik, 
,llhl Ulllt.L"''ll'fl' .• I ]1H..kt'r rt~lfll 
,ht I\'- t•r,. 
l.,undn 
l"l{lJJr111cnl ,(pr~l ~ l ' 
fJcil111L·, . . , 11.11n111)." 
11k.11t1. a half-t1rnc rncc11n~ r1 1,-r1 1 
t, ir .._ i....1tinf lt',11J1, . • ,nJ l11hh~ .11111 
,t.11! flll".l.'11111.'. f'lk.llll' 
-\lu111111.· 1.,, ul1, .tnd ,1.t11 
111c1nht·r, d,,n.ilcd J1111rr 1t1.111 
'I~.:;, rMMI 1,,r till· t l'lllt ' r 
!11 .1dJ1t1tlll 11• ttH· ( t ·flll'I 
l.uhht·r, Stdd1u111 r,·" ·"rd J n,·" 
! r.tl k qlrf..h. r .md ., fl<.'\\ ,1 uJr n r 
''- ' t.ll\111 111 hlc.11..hl'f' ·\l,u. 1t1l· 
l11_>!h 1u111p .u,·.1 "·'' ,,-1,.,.11eJ 
Laker \'illagl' 
I .,kcr \ "ill.,,, · .,,klc-J -l~ 
RIVIERA MOTEL 
4350 REMEMBRANCE ROAD 
GRAND RAPIDS. Ml 49544 
7 Miles from GVSL! 
Owned and Managed by Ross and Susan McAlpine 
For Resenalions: (616) 453-2404 • I 800-453-2401 
111,,fl' 111111, , 1r llJ2 hc:J, to c.:an1· 
I'" · 1,,11,111~ lt>r 1hc fall 
1,-r 1hc Lill ,,I 144'1. Liker 
\ ,11.,c:,· ,«111pln "111 JdJ an 
.,,l,J,1,.-11.,I 11-l un11, JnJ 346 
t, ·.J, I h,· , ,,11,rln "111 include 
,111:,-"k r , •1 •111, . ll1ur pc:r unll. a\ 
" ,·II .,, ,·111c1e·n, , 1ypc u1111s for 
, •l l·.' l\· I -.., 111 
Kirkpatrick and 
Stafford I .i, ing Centers 
\11,•lhc1 :, 11 hcd, \\L·rc Jddt'd 
t,• ,. .irnpll' h,,1h1n!! "llh the: 
Il l ' \\ l· , r 11, 1n~ \.t·nlt'f". 
" ""I'·'"'' • .,nd \1,11!11rd 
Ston·, 
\ ,. , •fl \ l · 11il ·111..t· ,111rt· 1)p<:neJ 
1111, !.,II 11: 11,,· 1-..k,nn c .. rnn11in, 
111 .,,1,1,:,, -ri ., ,111.111 ,,,n1pu1n 
,1,,,.· ,, :, I\ ·" l.11111!-' Cen1.:r 
\rt Housing 
\,!, ... ,·111 1" 1hc Perft1n111ng 
\11, l ,·111,·1 . . ,n .,n -h11u,,ng corn-
l'ln \\111 Ix· ,,:c-up1eJ in the fall 
,. 1 ,.,,,,, I he 11,·" ,.,nipln "111 
~,
11l l.1 J11 -l.''\ <.'lfltlL'Ot.~ ,t~Jt' apa.rt· 
111<.·111, 1, 11 .lrt ,1uJt·nt, nnl~ 
~ 1 •1'1 11 l .1\ 1 1 Uh ,Ht' Jllt\(_kkJ 
after the new Laker Village units 
and will haye a strul"!Ure · that 
Join, the two wing~ b~ a rnrn -
rnon entrance and lounge area 
Richard M. De Vos 
Center, downtown 
Grand Rapids 
E~pans1on, continue 1n111 
downtown Grand Rapid, "1th J 
new Grand Valley i:arnpus. 
The new campu, "ii I hou,e 
th,· Se1Jrnan Sc·hool of Bu,1nc". 
the ln1ema1111nal Trad,· ln,111ult' 
and th<-' Slt·eka,e (ir;iJuate 
L1brarv. 
Con,1ruc11nn "" the ne" 
2.~ti.OOO-syuare-f11<>I hudJ1ng 1, 
undcrwa~ It "111 induJe 14 
general·purpo,t' cla"r11<1rn,. 
thrct:-Jl\lance lt'arning cla" 
r,>orn,. ,1, L·a.,e n,orn,. 1w,1 lec-
1ure hall\. a 2~(heal aud1tonurn. 
eight ,·omputer 1each1ng/lah 
spaces and more than 200 11<'"' 
faculty offices 
Ori the first floor of 1he fau I -
, 1~. there will be ,pace for a 
l1braf). ar, infunnalion tei:hnoJ,,. 
gy support area. ,tudent ,tud~ 
area~ and fooJ -.er,1l"e fac1li1e, 
You WIWNG To Go 
DIPPeuNa? 
serve others, a sense of 
t ·n doing imp0rtant work 
never before? If so, Peace 
a world of opp0rtunity. 
e. more than 2.500 
e;a:i,air.,ole in business, education, 
·a.--,:1CK~.ee-;alth, and emrironmental 
con'slll§i~~[l:U,tnefits include skills and training for 
your future. a living allowance and health care. 
deferral on qualifying student loans, international 
experience. and memories for a lifetime. 
(800) 424-8580 
WWW.Pf.ACECORPS.COM 
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OlJt .. ntbom 
" ' 
"The 1011 of liberty In 1entral would soon follow th• 1uppre., 
•Ion of the liberty of the pru1; for It I• an euentlal branch of 
llbtrty, 10 perhaps It I• the but preservative of the whole 
world." 
lDlOD -John Peter Zen1er, c:olonlal printer 
OUR VIEW 
Student Senate ready to 
work for its constituents 
The Student Senate will convene on September IO for the 
first lime in the new academic year. These represcnratives were elected 
during the Spring semester and will now undertake the considerable 
rask of woricing for the best interesrs of the s111den1 body. 
What exactly are the best inlerests of the s111den1 body is open 
10 debalC. This is where the leadership role of the Senate comes inlo 
play. Not everyone will agree. for example, that the visiration policy 
for dorm residents should be revised. The Student Senate will soon 
be rackling lhese issues. and if the Senate is to accurately reflect and 
act on the behalf of the studcnl body. it will require the involvement 
and input of the students it is intended 10 represent. 
The Student Senate is responsible for the dispersal of the 
Student Life Fee, which totals over a half of a million dollars. and 
it also makes suggeslions to university administration on behalf of 
sludenrs. The Senate will make decisions that will have an impact 
on the academic life of every student at GVSU. All studenrs arc 
strongly urged to panicipate whenever possible and to share their 
opinions with their representatives. Let your voice be heard. 
1 The Student Senate meet.\ e,·ery Thursday at 4:30 p.m. on 
the lower level of the Kirkhof Center . 
1998-1999 Student Senate Cabinet 
Victor Cardena.\ 
President 
cardenav@river.it.gvsu.edu 
Jason Black 
Executive Vice President 
blackj@river.11.gnu.edu 
He.uh Sabin 
Appropriarions Chair 
sabinh@river.it.gvsu.edu 
Kellie Hale 
Student Resources Chair 
halek@river.11.gvsu.edu 
Rachel Maris 
Public Relations Chair 
mansrCi!nver.11.gnu .edu 
Ann Mane Klo11 
Communuy Affa,r, Chair 
kln11.a<!1•nvcr 11 ~nu edu 
Scon Henne 
Pohucal Ac1111m Chair 
hen net@' mer 11 !?"u .edu 
Kr"u Dougan 
Educat,on Chair 
'1111 -«li .Dli1' lll'ft IUJr." • 
THIS WEEK IN GVSU 
HISTORY 
Dunng the "eel.. 11! Scp1 4 . I 'IX~ . Grand \'allc) ,1udcn1, and 
Grand Rap,d, rr'1den1, tl,, :krd 111 the lu:al rct·ord store for ticket, 
to ,cc Willie '-e" on 
'-eJ..on "a, -chedukd 111 ~rf.,rm ,n rnncen at Gr.tnd Valley 
Stale College Bccau-.c "' h,, p,•pulanl) and limned seating in tlx 
Focldhllu-.c. 1hc Sept ~~ uin,en "a.' ,.,Id out wee~ before 
Parlung wa., n,~ a ,, inam . ac·rordong IO Student Program 
Coord1na1or Kalh) Sulll\an . wh" ,aid . "We'll use evc:ry lot on 
campu, and 1!1(, parking prm oded l1>r ,n 1he ne" add111on When 
11oc had concen, on ihc d11me. the) parked a, far away a.\ Lake 
Michigan Hall ·· 
LETTER TO THE EDITOR POLICY 
Letters to the Ed11ur ,hould be suhmlllcd to the Lanthom 
office located 10 100 Commons . For venficauon purposes. all 
letters must be signed and include a telephone number . Phone 
numbers will not be pnnted : names will. Please: limit letters 
to 3(X) words or less. Lcuen subm,ncd by email should alw 
include a telephone number . 
In the event that space proh1b1ts the printing of all sul:>-
missions 10 their enurcry . leners may be edited for length . 
A nice walk 
will do you 
some good 
By Charity Oddy ;,-
Staff Writer 
As a sludenl at Grand Valley 
State University since the fall of 
I 993.1 have seen many change, 
inourcarnpusenvironment . But 
the change that I wish to addre~, 
i, the change in the parking 
problems. 
As a freshman.I preferred lo 
park in Parking Lot N. It wa, 
closest to all my classes and wa~ 
a mere three-minute walk from 
my first destination. However, 
I. like many other \tudents . wa, 
LETTERS TO THE EDITOR 
forced to circle 
the parking 101 
and stalk 
fellow students 
for the nexl 
availahle 
parking ,pot. I 
can remember 
New Laker Village source of 
danger to pedestrians 
M) <jUc,tu,n an\C, from 1hr 
new!) ·made Lnt J It ,cen,, lhal 1. . 1 
Jha,n1111o hcenmmcd111beh1ndl.ai..t'r 
Village. \\ hl'rc rt·'1dt·n1, ;in.· """ 
forced 111 "alk longt'r di<tan,t', 111 
their lmng <juailcr, 
Why wa, 1h1~ do~ when neither 
Lot K nor Lot J wa., ever full on 1947-
98' Residents of Lair.er Village arr 
now forced tn walk longer d1Mann:, 
to and from thc:-1r place of re,,Jen, :e. 
someume, late a1 night Th" " J 
pocent1al fur dan~erou, ,11ua1u,n, ,., 
an~ 
I would h,1tr ,,, th,nJ. 111 •~ l111t 
r,ught ha('f'r'" ,, , 11n ,./,J,., • 111 
Aho . uartu .· ,, """ Jur1. : lrJ 
through rhr 1na111 r"Jd pa,1 I.Ji..rr 
V1lla11r. JnJ r,·,1d,·nh Jrl' ''""·d 1, , 
1..:rn" 1v.11 OlJJ11r nJd, 1,, ~l·l lt1 .. l.1,'<-'' · 
00(' t)f \lo h1Lh I'- f)ll( ,uprlinJ \4 llh 
,.:rP"1n~ ~uaflh ( )nr ,ru'-knl tr uni 
l.akcr \ 'olla11r ,.., alrrJJ\ hot t" J 
L df. LrP, ,in~ h~ )\ ulh , d 1n "1n1rr 41' 
P1cr'-·c.-\trrc.·I ,, lhl· 11nl~ "'a~ It 1 
,1e,r" 1he ,ir" I, t>u,11 l.,•t J Tho,e 
1•f u, '-'h, 1 h.1,r JriH ·n Pion.· Strt"l't. 
nra.r Brian, B,-...1~, . kn,," lhJI 11 1, 
nu! f\)r J, ,u "1th 11u1 J ,dlt."t"I JrJ\L" 
Pu:n.r \ur-r1 i.. '-'11r,t· rh.tn nun~ 111 
1hr h.ic~ roaJ, Dur 1, , 1hr l,1cl lhJI II 
I\ J J1rt T\IJJ .mJ 1, U¼ ' J hl "J\ ii~ h~ 
1.:on,tnh. I 11 in , rhu.. k, . 1hr 111JJ 1, It 1rn 
w h11\ anJ Jl111"", ;1 ,r,t·L·d l ,r n1, more 
fh.tfl fl\l' flldl°\ f'('f hPUr 
Vt'hi"k I" .1, tJrl\ Hl}-!, 111111hc ,11hcr 
da~. m~ l,1"' lra'-11,m l1~h1 rl.1,hrJ 
intently at me CilanL'lng at OJ) 
,pcedometer. I -a" a,ix-edof7 MPH 
~1y car " fa1rl) nc'" and ha, good 
,u,pcn"on I "ould hate lo thin~ of 
"hal nul,!ht happen 111 an older car 
F1,h1a1l1n!? and lo" of ,·omrol ,, al-<> 
a maJor 1'sue on P1rrt·r Street 
Aftrrgemngrn) rarne" I) aligned. 
I have nollred that 11 no" ha, J ,loghl 
m1!..!hgnmen1 due to dn, ·1ng nn that 
<treet. Rc,1den1, nf l.akrr \ 'ollagr arr 
fon·cd 10 acer" Lot J b) 1h1, n>ulr 
bc:cau!>C there,, no other rmrann · t>ul 
,mught through the "de-.. all, "' 1hr 
Village 1t\Clf That. on tum. ""uld 
l'·arrJnta mo, ong, 1olat111n l11rdm on~ 
110 the ,,dc\l.all, . ' '"1 ,car a r,nc "' 
s20 Whorh ,, m"rt' nJll'"'"<' . J s~r, 
m,n 1n~, 1ul~ll11n . ,1r a H'a ltgnnwn1111 
~ 11ur , rh1dr ' 
Rn1d<·n1, 11.nc 1 .. 1J lht' p,,, ,ni: ,,( 
f>,rr,·c Sirrrl "-<>UIJ ""' ht' J,,nr un1ol 
1..on,1rut..11nn uf l ....1.lL·r \ .dlJgt· "J' 
finl\hl'd l n11I 1h,·n 11.hJI "'ill \'11fa~l' 
rr,1Jr1n, J11 ' \\ 'h~ 1, 11 thJI 11n 
, ..1111pu,. rr,1Jt·n1, "'h11 p..1~ n111rc,,· 11  
1hr unl\cr,, 1~ plu, ~II c,tr ..i t,,r .1 
p.1rl111~ ,111.. lC'r 111 ··Ji,c.- 11n \,..11npu,· 
Jrl' l1>n-cd '" 11.al•. par• anJ II\, · 111 J 
111t1rt.· J.1ngt·r11u, ,1tua1111n' 
Thi, ,J1ua11un not nnl~ Jppl1r , It • 
l..,Jrr \ ',lla~c rn1den1, t,u1 JI" ' 1,, 
Jll~ ,inc.-, 1,lltn~lht·m S.,on1C"th1n~nn1,1 
tic done tx-1,,rr cJr, fall apan du,· ,,. 
1hr h11n1t'tk l1r1' 1n~ .._,1nJ111,1n, ir1 
P1crl.L· S1rn·1. ,1r .i rc,1<kn1 ~ch hurt 
111111 "Jl~ 111~ 111 .inJ tr,101 l-1lr r 
\11l..1~r. c1thcr 1t, ,IJ"•" 1l1 lht'111...ir 
Does pseudoscience reign 
at The lanthorn? 
Wll\ putilo,h" h11ro,c·11pc ,11lumn 
on thl' l.amhurn ' l:n1l'naon111ent'' 
,\ ,pJ, ·,· lolkr hcc au,e 11  a lacl 
11f llt'", ' Bccau,e the Lamh11m ,1aff 
lad, lht· 1,me and/11r Jtill,1, IP d11 
'"' t·,11ga1" <' rcpon111~ JnJ rcr,,n 1hc 
ne\\, ralher lhan " "" lur ruhlo. 
rrla1,,•n, Ol""'' rl°lt"J,c: ,' 
A,rml"g1 1111/\ I>,· 
"c ll/1 ' .. Olltf II hrtll/1 I/Ille t ' 
fl/1,·r /, 111 Ill' /1111111111 ht'111i:, 
/tic (' ft'ci/ f>/'tO/>ft•/11 \ <'II fh/\ 
, w111•111 a11ci 111 rh,· rnr 11/ 
rh,· 1,,,r/,I 
fil·r h.1r, 1hr I .1r11t1,1rn l'dll11f , ,r 
1 •nc11I rhr rq""" 1r1rr.. 1111}-'.ht 111, l·, 11~.11c 
'-'h ~ ~1t·nt1,1,Jnliphd , 1, 1•phc1,h.n c 
'-"n, ludrJ 1ti.11 .1, ir111, ,_L'~ ,.. .1 
p, c:ud11,, 1L·n1.. r 
:\,l r,d"i:~ m .1~ 1-x· 1..Ulr Jthl J 
hr .1111,p.1 .. c rdkr hur "l' hum.in ht-111~, 
l,tll ' re .ii rr, 1hll · m, 11n th 1, ... 11nru, 
,llh.l 111 fht· lt '' l , ,f lhl' " , 1r 1\1 
l"ht· r , , 1n, 1m1,1 " e11nt·1 h k , 1uld 1n~ 
,.ud 1h. 11 11 1, .ilrn, ... 1 ,r1m 1n .d 1,, 
Ir .11.. h f"'t'• ·rk I hin~, I he, fl" .il l~ .. !, I n, 11 
nc·c .. l f, · kn ;. " ii lh1, p1t'H'rJI, 1hcrn 
t r.,m k.11111r1~ thlfl~, the ~ ,.I, , lll"l ·\1 t, • 
~r1< •\.\. 
\f lh il' llt.. .Uhl , t,dl .ii ( ; \ \l IH..'l·J 
11, t'1.:1..,•11c ht·tlt"r .,, .. 11r1,.d lh111k , n~ 
\\ ti, ... 1.., .. k p1l·..i, 1li.. I ..inlh,,rn 
llt."\I, ,p .1pcr .. r. 11. l" , •ri ,1,tr 11l, 1~1 .. ..il 
.. prl·d1, 11.,11, · 
times I did not find a parking 
,pace, legal or 01herw1~. for 
upward.< of 20 minute, . 
I ,pent a great de.ii nf that 
year h11ching and moaning about 
ho" badly Grand Vall<) needt'd 
more parking \pace, . a parking 
ramp ur even a ,hunk ,ptem 
111 bu, ,1udem, onto campu, . To 
mi ,urpnsc. 11 wasn't mu.:h 
longer before Grand Valle) 
Jdmon1,1ra11on began adding 
ne\\ apanment, and addn,onal 
par~ ong 1nordcrtoa(commoda1e 
,tudl'nt, Lot,F .GandHn:nainl) 
rn" 1dcdman) a, a1lablcparlong 
pla( r, to the ,1uden1,. yet 
,1udcm, ,1111 ,11n11nued 10 ha, e 
., .. rr.,hlrm .. '"11h parking I "a, 
n, 1 l'\t. :i:pl1on 
11 . .,f ,11ur,e . .. a,n ' l umol 
I 'N., lha1 11 11,xurrrd ll • me thal 
I JnJ a ~real deal uf, >lher,tudeni, 
11. er,· la/\ Ye,. 1hc .:old. hard 
rrulh ,, 1ha1 "C "err and ,1111 are 
IJ/1 
The ~II monu1c, 1ha1 I ' flt'"' 
cJ,h \111ndJ). Wcdnc,Ja) Jnd 
l-r1JJ, m11rn1n!? (lr,lon)? lhc 
rar~,n~I, •t.-<>uldhJ' dl<',·nh.cll~r 
,rc-·n1 p~ri..,ng m,, ar ,n an111h,·r 
1.,, In the tia, • "' "" he JJ I 
~n,·-. JOlllhcr !111 had a, aolat-k 
'P"" on 11. t>u11ha1 lllher l<1l ""' 
Jl,1 1 J f1,l° minutL·, ".ill tunhcr 
J\,\ .1 ~ 
,,,\4 _ I Jn1 1..°Cn.tlnl~ 011 fllJlh 
111~11, r. n, •r '-h I I ... l.11 rn 14, ht.· 111, •rl· 
"'I\.{' lhJn .m~ 11t 11ur rrJJcr, . t°ltJI 
"'ho11 I d, 1 ln,•" 1, 1hJI 1hrt·c.· plu , 
'" ,· l'yUJI- l'l~hl JOJ lhJI r,~hr 
1, k .... th.1.11 : l 11 '-'11ulJ h.1., t· 
I J kl"ll IHt.' JrprP\UTl.ttd ~ l"l>,'hl 
see Parking/ page 5 
Question of the Week 
Q: What is your favorite thing to do on Friday night? 
A: .. , don't remember." 
- James Safford 
Junior 
A: .. Go to a movie and 
then play tennis or make 
dinner together (with my 
boyfriend) ." 
- Leslie Tuis 
Senior 
A: "Take my girlfriend 
to the symphony ." 
- Rick Du,stermars 
Junior 
A: "Wash my hair with 
Herbal Essence." 
- Kelh Opal 
Senior 
Qt 'l,antborn l,taff 
Eom,a ,. CHIEF: MAD BIIOW..I. 
lusnlm MANAGEI: BWIOON Galm11 
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NEWS Eonott: Mww Dnnwl 
LAlwl UR EomMI: JENNIFO HUGHD 
Sl'OIITl Eonoa: Nm REoo 
PttoTo Eonoa: MEG lELu 
011u•E Eoll'OI: AuclA KAAUSE 
LA!OIIT eooo.: Couman ltarTDWI 
LAYOUT TECH: 0.U E. YUIIO 
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THE tt1sroeY CHANNEL 
On Sep1cmber 8. 1565. Pedro 
Menendez founded St. Augus1mc:. 
Fla. 
Scp1cmbcr 11. 17Xb. ddcgatc, 
from five siatc:s me1 :ti Annapoh,. 
Md .. a,king Cnngrc:" lo call a 
convcn1ion in Philaddphia Ill wntc 
a pr:ictical rnnsti1u111,n fnr lhc 1.l 
newly -founded ,1a1c, 
Sc:ptcn1bcr 12. JK14. 1hc 
Maryland 111ifi11a ,1oppcd lhc 8111i,h 
ad, ·ancc 
Scp1cmbcr I.\ IXl-l. 1h,· Bnll\h 
hombankdF1.l.kHen0 inl.lallnnnrc 
for 25hnurs,t,u1failed1nlhc1rallcmp1 : 
during lhi, 11111c. Fran," Sw11 l<c) . 
walrhmg from a ,hip. pc·nncd 1hc 
w•ord, 10 the "Siar Spani;lcd Banner" 
Scplembcr<I. I K50.Scna1urHcnr~ 
Clay"sCo mprn1111-cof I X50adn1111cd 
California min 1hc U111nn a, 1h,· .11,1 
slale . wi1h ,la\'ery fnrh1ddcn: l l1ah 
and Ne" Mc~ll'" were made 
1crn1onc, : 1hc Fug1II\C Sl.tH" Law 
w a, made e, en har,her : and 1h,· ,J,11 c 
lradc wa., ended ,n 1h,· (),-met 111 
Colu111t>1a 
S~plemhc:r 9 . 1919. 1hc 811,11111 
poli, ·c wcnlon ,1nkc .t,u11hc !'.a111 •nal 
Guard w·a, hrough1 m 111 hrcak 11 
Sep1cmllc1 X. 19.'4 , Scnai.,r Hul'\ 
Longofl.oui Siana. a na11nnal p< ,I II ll al 
leader. wa, "'"'"rna1cJ 
Si:plcmllcr K. 19.14. Prc,1dc111 
Franklin R1M"c,,·11 pr.,,: Ja1111,·d J
hm11l·d na1111n;il crncr~cn,, 
Sepicrnllcr X. 14.J_, . l \ 1 .. ru ·, 
c:ntt·rt"J ~11rl.·:1 ,ttuth 111 thl· l ,.;1t, 
p.1rallcl In J1,rt ,1,1' lhc J,,r,111,·,,· 
Scr1rn11lcr "/. 19.J'-. (;cner.d 
~lUt,:b, \1.h.. ·\rthur ll"'~ 11\c·r lhl · 
,upt.·n 1,11,n tif J.,p.:in 
S,·r1rn1h..·r , 1,,, 1. 1hr J,1r,111e,r 
pc.:-J1i.."l' lrt·...tl~ \, .,, ,q:nt·J 1n '.'-i.111 
~r.1ni.. 1,1o:n t,~ the: l , J.1p.111 .snd -1 ... 
tilhc-r 1.1 1un1nr, 
s,r1,·n1h..cr ' · 1,,_q _ ill<' ""u1h, ·.,,1 
..\ , 1...1 Trt"JI~ ( Jr~.101 / Jl1, 1n 1 \l ·.:\l ( h 
'-' J, lurmc:J h~ ., Jefl'fht" p...ti.. I ,1~nrJ 
,n\lanil;,tn 1hd · \ llrii.un . l·r.111-<· 
-\u,1ral1.i . PJ~ 1,1,tn Jlhl I h.111.inJ 
\eplc:mtlt :r "- JlJ-..l Prr,1dcn1 
(ic.:r.dJ l ·,irJ 1,,ul·d...1n urh.. 11nd1r11,n.il 
r...1rd11n I , I I 11rnwr Prr,h knl k. Ii.. h.,rd 
,,, ,, n f,1r .rn ~ ln kr td -.r111w, he 111.1, 
h.i,c 1,,1m111111( d v.h 1k p 1t·,1i.k111 
~l · rtc. ·111~·r ... I 'N' ',n1.11, ,, H, 1h 
f'.1, l,.\.\1"~J , k ( )re , .ir111,1u1 1-n J th.11 
hL° '-'11ulJ ft"''!-'' : .d!l'r .1 'ic11.11c 
.. 11m1111llc.· r rt' ~• ,mr11cndcd 
l'\puh1,1n r,,r ,l' \U ,tl m1, , , -r1<llh 1.111d 
11lher \ h,u~c·, 
\hlJ11u~ .d ".i' ,c.·ni 1,, 1.111 f,•r 
,i..t lfl{L"flJr l ..tflt'f fl ' IU ,Jll~ ' Ji • [t" ,fil\ 
Jt><•ul ~ h11cv..1lcr 
I t 11 \llliiil I 
< I , h I h 1 
~
.. 
O\'LY \..l 2~ MA111"1d,t-<'"rt' "r,,..· "...: 
Kkh ,o-u-•, E,cr )''°' .i 1 J.i , T .J('•&l..n 
Blade 
We-k} Snire,i R I 
54 
\11k\1~1R1 
Saving Prival.e Ryan 
Tom 1-lln.s !RI 
~
~ 
Snake Eyes 
-.;,cub,, C~ (RI 
Dance With Me 
V-.n:,.-.;a Wtlharll' (PG I 
HaJloween-20 Years 
Jamie I...« Cm1, (RI 
Wroogfully AccUsed 
te;iie N'idson (FG I 3) 
• I: 1-' I'- 1. I I I i ~ \ II I\ • 
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(!&pinion 
LETIERS TO THE EDITOR 
unthorn promotes 
underage drinking 
Every oncc -in-a-wlulc a wrilcr 
makes lhc mislakc nf pnn11ng 
somelhing wi1hou11hin~1ng 1hrnugh 
all 1hc repercussions . 
Wcmakc1hi=\Cmi,1nkc:,f,1r,cvcral 
reasons . We miglu t>e in a hurr y lo 
finish priniing 1h,· paper . 111 \lmpl) 
1hink lhc: produn "no h1g deal. W,· 
mighl even forge, whon, . na, ·1ly. our 
readers are . 
Thi,. I l>chcve. ,, lh<' ra .,, · v. 11h 
1hc Lan1hom . 
The la,1 lwu is,uc, of lhc ,·;impu, 
ncw,papcr 1ncludctl lhc folio" mg 
rcqucs1 .. The Lan1h11rn ,1afl 
disco\'crcd a fan1a,1i- nc\\' ak11hol1, 
bc, ·cragn·alkdOld Dead I~·, ( ·ru, 111 
Hartl Cider . If you ran lind 1h1, ' '"'' 
1rea1anywhcrc ,nl. 11rht)!an.af an1a,1 ll ' 
award a\\';111, you ,n 1hc L,1111h11r11 
offi,·c ." 
Though 1h1,,1;1_,·111,·111 " .1, pnm, ·d 
tn fun . 1he rc4uc,1 n 111ld tl, •""•re I h;in 
make a J)t'~on lau~h S,,mc.· ,1udl·n1, 
arc a,k1n)! lhc 4uc,1111n. W;i, 1h,· 
Lan1horn 1rrc,ron,1t,k 111 pn111 rhc 
rcquc,r' 
Dot.·, ,th .. ·h .1 rt·q,u.·, 1 l'ni..·nur &1fl" 
undt~ragc dnn~111~ ur nunur, lo f111d 
.s tluycr ·1 Lei u, n·, 11.·\\ 
F,r,1. al k-a,1 ll;ill . 11 11111 hr 
maJnfll) . 111 lhc IArn1h11111·, r,·.itk r, 
are under 1hc ag,· ,,I ~ I .,nd th, , 
hcvcr.1)!c 1,aln1h,1lll·dnnk Th,·r"I" ' ' 
doe, ,1,11c 1ha1 
.-\h11Jhc paper did 11111 IL'II r,·.,d,:,, 
l11 llu~ rhc dnn~ . hu1 I<> ,1l1lph 1111.I 
II 
prove 1h,·) l'l>Uld huy 1hc dr,n~ ;ii " 
ccnain plac,··• A r,·,·c1pl'' Th,· Jnnl 
11-.elf'' 
And who " mu,1 hkcl) 111 lake 
,urh a rL'4UL''I ,crinu,l y"' The ,111,\.\l'.'f 
,, frr,hmt ·n ant.J ,11phn1n 111L°' 
Unfonuna1cly . lhl',c ar,· " ' "' 1hr 
,111dc111, who arc 11\11:llly 11ndl'r,1~e 
I 11ndcr,1,1nd 1h,11 man) ,1t1J,·n1' 
\.\uuld , .iy 1hat the rt·qur, 1 ,, nnlhHJJ..' 
111 v.111,· ahnul. Mn, 1 lrc,hm, ·n """ ' 
aln ·,,d) haJ 1hc1r fir,1 dnn~ and lh,·11 
,11l1lc Whal ,, the h,~ d<'al ' 
rnu,1 rc,pond · ,a~ Inf! lh,11 
undcra~c d1111~111~ " 1lkpl and we 
a, rht· L'tunpu, papl'r ,houltl ncil 
pnunntL" ""Ht1t· h1ng 1ha1 ,.., illegal 
Fn·,hmcn ;ire , l· ard11n~ tor a11 
l'''-'U'l' 1t1 ~11 nu1 ;111d llnnl and tlll'• 
r,·qu,·,1 ,1111ld Ill· 11 
1·11, 11111 ,avi11~ lh,1111 i-- . h111 alt 11 
v.titdd t;1ll' 1, Pfl<.' }-!rn· n trr,hm r111111 
'4l flll"IIIJL ' Iii dll' IIJ t)(• ,IITl'\ll"ll 
Dt1t.' ' 1hc.· l ~11uh11rn v.·ant tn 1;,~l' 
lh ;t l d1.1f1 Cl.' 1 I d1111' 1 hd1(\t• \ II 
I 1h111~ 1h:111hc.· 1.·d1111r, l111 ~ 11t 1h.1t 
m ,111~ ,,r lhl' 11.·,,dl'J ' ,1n' undl'f ,lfl ' .u11! 
h,m ~ f<.'l' ll lr1.·,hmr11 ,Ht· 
I 1hml 1hc I .111th11111 \, . .1, 11,11 
1.·11111plt-1t.'1! lf"JL''l'llllh 1hlr Ill rn111111,!--' 
1h1,. bu111 ,:1111ld h,1\ t· 111. lu~kd , 1111,c 
~u1del11K, · Jtu"r u rnk r ~I ,11c 
l' \l.hllit-d 1n ,r11 tt11, 1,.IIIIIL' ' ' .. \ \ 1 111h l 
h.1 vl' \\ 1trl,.r d I IH"\ , 1111pl\ h.uln I 
1h11u~ t\l ,1tlt,ul 11 
f"tll' ( ,11l lh 11f ll 1,.UIIL'llfl \ "· il l,., th .11 
t111t· lirw ,, 11h 1h 1· \ 111111l ,t rip and lh c 
.. ·,.,r It ' 11,I \1.11h.:11·, 11111.- h,1I 
lh( (. .. 111th,,r11 ,l~1!f l '\ , IIJIIIH. ' ' \Ai h;lf 
llH'"·t ~·t· llh· ~ r l· , 1·r11..l111y, ,u1" 11h rh L·1 r 
A flcr all. ak, 1h1 •I , ·,in hr., l;,ui,:h,11~ 
mallcr ,ornc111nt•, _ hul 11 l' ;111 al,n h(: 
., 111;111t'r 111 hie 111 d,·alh 
Foreign 
dictators 
Aid supports 
Th,, \\C:l'~ P rt·,1dc:nr < ·11111111 " .1, 
111 ku""IJ ll1\.'c.·1111!-! "1 th 11-. Pr l.'fllll ., 
B,111, Ydl\111 In thl' p ~1, 1 v,h 1·11l·\c 1 
1 1u1 ptl ·, 1dl'rll µtit'' ,1hfli.il l ,, , rh L·11 
11tl1r 1a l, um1t· hl'tL' _ ,\111n 11. . . in , ,111.· 
,t,~l·d 111 !-'l' t' hlll11111, 111 Jnll,11, 111 
pr, 1p up thl·tr L ollalhlll!,; n . 111111111L'' 
111 Jlll'\t ' lll ·" 11h!.thdll) .. 
\.\ l' all rt·n1r111hcr 1hr , .um: 
, ,1u,11 HHl 111 I lJtJ] " hl.'ri J'r r , 1Lh·111 Bu , h 
.1p pr1 I\ l'J 'l'\ l'I ;ti hrll11 •II d 11ll.1P , I 111111 
·\111n11. ;1 lo help B1111, Yclr, in v.-ht:n 
he \\ ,1, tilt' ncv. Pll"llll l'I 111 f{u" 1:1 
\\ h;11 h;:1pfk,:ntJ' ·1 hr 111, ,nr ~ 1, ,_.,.nl' 
h111 lhl' R1h , 1.111 l'i..lH\11111: , , , 1rll IO 
, tJ,unhic , "J ht· ,\111l'fh. ,Ill l • .np.1 ~ LT 
\\. J ' rippcU ull a}!,1111 ,1nJ 1hr k11, ... ,.,11 
Pt.·.ipk \\l'lt' n11 t-·11,:lll'r nit 
hHh .f,llllL"fl( , ill~ dl ' l l'r l l .\ l ll l'I Ji.. ,I ll ' 
,11l · ,t1\,.1 ~, ~ Ltd 1,, hdp 111tw, f't·1 •pk 
hur IP l l'I _L!II .11d 1,nh rc1dll· , t/J .,, c 
h111t' .Hh r al , f'l L ~t.·d b ~ t il l· d1\ 1., 1, 1r· ,, , 
d1, lht · !I b1dl lt11~ 11•,t· !, ,..,c ~111,, 1111,11 
'"' lil t· ·\fll("fl t. 111 l,1\ r'··~t"r, .tnd l )h ' 
~1r11r 11, , •f .it ht· 1 \ 111rn1 11c, 
\\ .hen 1tw l n1kd "-it.11t· , 1, 
.drc, 1 .. I~ 11\l' f \.::. 1w.M1 I.M~llli'H I I MIIIJ 1 "'I 
111111,1111 rn lkht. \ , ll\ \l•11t..·, l , ,r,( ll · ... ,
\ 11lt" Ii i h. l ff ll \\ , (di l!)1 lfl' 11) , of )t'\ (II 
I le .111 ,r ( H," •n 
Thursday, September 10, 1998 • S 
Parking/ trom page 4 
rn1nu1c, 10 park rn l.'11 Hand lhcn walk lo Lake Michigan ~tall. 
y,·1 f11r ;1 yc ,11 and" half. I had d10sc11 lo drive around for 20 mrnu1e, 
""" lhcn 1;.ik(· the lhrcc -n11nu1c walk lo my J,r,1 da ." . 
1\-lu,h l1k,· "renncrm~ ;ill:11h11h, undcr,land, whal 11 mean, lo wanl 
., <11111,. I undcl\land wha1 11 rncans 10 w;,n1 lo he lazy. t>u1 whal I don ·, 
111ulcrs1,1111I ,, v.h) 111,,n) rnc1nh1:r, 111 our ,1udi:n1 hod y haven ·, l'11mc 10 
1hr , ,11!1<' ,c ,d,1, 1111111' 1ha1 I ha\'c J,.,(, ht, h11nc,1 wnh oursdvc, There 
.,1r pl;iu·, ' " p .11~. "''° J'"' h;ive 111 dn \'l' lo lhc had of lhc 1111, 10 find 
thl · rn 
1·111<·.1d 1h .,<1111111ha111 ,, ru, 1ra1111~ 111 dn"e pa,1 f11ur 11pcn rarkrng 
, p11r, 1ha1 .ir,· 1n l'l\l°II 1111 lh<· la, 11!1) 111 rn) wa) 111 lhc had of Jnl H 
I.'' "'· h.11c lh"u fhl l11 rn, , ctl ho\\' odd 11 ,, 1h,t1 ,1udcn1, pay 10 allcnd 
( ;rantl \ ',,Jin . ;ind ' " ' h,11r In v.alk . \L'I lacllh ) mcn,Jier, arc [laid l11 he 
h<'1c. .,nd rhn gl'I .,II 1h,· ~",J 'I"'' ' 
\\ h,11 I .it, ., v. ill r,·,1d11\ adr1111 ,, 1ha1 , ,·11111111) rna11,·r, Grand Valley 
, ... 111 d1lkfl'lll 1h.rn lhl' rl"al v.11rld Y11u l ·;1n h1tt h ;1, much a, y 11u lt~c 
ah, 1111 h.1, 1111,.' I•, \I. ..1~. hut lhl : ,1dn11n1, 1r;1f111n. nr thr '-''11I Id fur that rnallc:r. 
1, 11,11 r 111ng 11, d1~111gc.· l .1k , u,:~ ... Ciel 111_  yc,ur hull and wcJlk' 
Glass 
Company 
Inc. 
LIFETIME NO LEAK WARRANTY 
s~ 
Auto Glass Installation 
Stone Ch,p Repair 
Cars • Truc~s· Heavy Eou,pment 
1Aoc.t,, Ser11ce 0r Wh,te-U-Vla,t 
UPTO $100 
OFF 
Toward 
Insurance 
Deductible 
FREE PICK-UP & DELIVERY 
OPE.N MONDAY-FRIDAY 8-5 
• SAT. BY APPOINTMENT 
2 Locations To Serve You 
Jenison Allendale 
669-8888 895-4888 
6 • Thursday, 'September I 0, · 199g 
GVSU Gets· Real 
"Never write to please the writer. Write 
to please the reader." 
-An editor quoted in King News by Moses 
Koenigsberg 
Cast Members of the MTV Show Make a Splash on Campus 
By Jennlfer·Hughe• 
Laker Life Editor 
The real world is out there. there ·s no doubt about that. And Grand Valley Slate 
University is trying to prepare 
students for it. 
The theme of this year's ori· 
entation was "The Real World." 
The orientation included a visit 
to campus · by members of 
. MTV's popular show, '"The Real 
World." 
Around 800 students auended 
"Real World: The Reunion Tour" 
held in the Fieldhouse on 
Wednesday. Sept 2. 
Three members of the Boston 
cast - Genesis. Syrus and Sean -
hosted a discussion for students 
and were joined by a surprise 
guest . Janet from the current 
Seanle cast 
The purpose was 10 lei the 
freshmen know that thcy·re 
going to learn everything they 
need 10 know to live in the real 
world while they're here," Dave 
COUNSELORS CORNEA 
By John Zaugra, Ed. D. 
In today's global economy, 
effective career planning and 
decision making arc more ,·riti· 
cal than ever before. 
Regardless of your college 
major. good career planning and 
infonnation gathering arc need-
ed 10 make infonned and 
responsible decisions. 
Career counselor.. arc avail. 
able lo help students identify. 
explore. and confirm career 
options through individualized 
career a.~sessmenl and decision 
making. Good career planning 
helps to prepare you for global 
employment. 
One key concept here is per· 
snnalized assistance' Career 
goals arc based upon indi\'idual 
intcresh. \'alues, and skill, . 
Facts you should 
know about sex 
While mu,t ,ollege student, 
aln:ad) J..n"" that se~ can h.: 
dangerous. men should "car 
condom, and women\ ~c,ual111 
1s J1lkn:nt from men\. loll.,w·. 
mg ,ire I() fa,ts uillegc ,rudent, 
ma~ not kno" ahou1 sn 
I An~ 11ne ,an ft'I an 
STD 
, Prnrnlinf prqm,on,1 
rt·4u1r.:, 1h11ugh1 and dl11n 
., St\ and alt.:11ht1I maJ..l' 
p<•>r bcdfrllow, 
-1. Choo"ng a partnn 
,h11ulJn'1 h.: a ,1mplc thin!! 
~ ii takt·, ,k I II 111 plt·a,,· J 
""man 
Crafts, Student Life intern. said. 
·"They' re nol going to live in 
some buhble." 
We want them 10 know that 
th~y will meet people and have 
relationship s:· said Heather 
Bloom, graduate a~sistant for 
Student 
Life and 
orienta · 
t i o n 
coordi · 
n at or . 
"Though 
we're all 
experi -
encing 
different 
things al 
different 
Ii 111 es. 
we are expcricn,ing things that 
will help us in the re.ii world.·· 
Upon arri\'111g to campu, . ,·a,1 
members were taken on a lllllr ol 
various 101:atiuns ,II "h1d1 1he1 
personally invited ,tudrnh .;, 
aucnd the lecture that t:l'cnin~ 
The\· were aho ho,tcd tu dinn;r 
at the McaJ,m, 
Needs and nincem, arc cunf,. 
dt·ntial II adJn:s,,·d 
Unr4ue ,·haractcrist1c, an: 
matched with un·upational 
fields. Good career decision 
making rcflcch thi, match. 
Outcomes reflect individu;1J 
dreams whi,h lead lo glohal 
,·arcer opponunille~. 
Also. we a,s1,t ~•uJl"!lts 
through ,arccr ,crnrnar, . 
lndi\'idual, hal'c three ,t·mrnar, 
this semester lo choose from . 
Decisions. Decision\ . 
Decisions.A Career Decision 
Group for those individuals who 
arc undecided about a college 
major or career field; Practice. 
Practice. Practice-Preparation 
for the Graduate Record 
Examination; and How lo lief 
From Hcre-Plannmg fllr 
GrJduatc & Pr11fc"111nal 
EJu,at11111 Each ,en11nar ,, 
,1ru,·111rt·J thr1 >U)!h J ,1ep-h1 
Acwrding to Bloom, the 
show. which began at K p.m., 
included discussions of issues 
freshmen and other college stu· 
dent~ might face. including 
diversity. relationships and sexu-
ality among other items. 
They 
ta I kc d 
about a 
lot of 
thing s 
new stu-
dents arc 
ex pc r i -
cncing," 
BI oom 
s a i d 
··That 
incluJn 
ex pc r1 -
ences with d1vers11y, knuw1n)! 
huw 10 huild rt·lat1onship, w11h 
r<·oplt-you·w nt·vrr met !-..:lore 
anJ ,e,11al111· " 
I thoughi II W,I\ rcall~ 1111cr 
.-,uni: to 11,ten 111 tht·rn tall,. ahour 
tlw11 ,·,pcncnn·, ... ,,oJ ,opho -
1111,rc L1,a Gar:11aclia. " I !Inn~ 
11°, a111a11ni: that~, . d1J11·1 nm 
,tcp pro!!rarn. Students ,h.ir,· 
common c,ircer 1s,uc~ and 1nter-
act1on •~ ,trongly empha~iLcd. 
Ouu.:omes arc intended 10 
a~s1,t 1ndiv1duah ac4uire glohal 
information re4uired of good 
pcrloonal deris111n making and 
goal plannlll)! 
C11un,elor, funhl"f 11lkr 
a"1,t,in, ·,· through life planninv 
pn1<:c"es " ·hereby 111d1vrdual, 
,an n,ntinuc to upgrade career 
and employment skill to remain 
rnrrcnt rn today's volatile and 
global job market. 
Planning for the: future may 
be difficult and frustrating e,pe. 
cially when our 1radi11onal 
beliefs ahout career; arc chal · 
lcn!!cd Career life planning 
allows us 10 make uin" ·iou, 
de,·1,11,n, and a1tend h> ,arl'fulh 
la1J t>UI pl;in, · 
We .,r,· 111 l{,.,m ~O-l 111 rhe 
S1udcn1 S<'r, ,,c, Huild111)! 
Are la.crt: Aemffiter'A bookq 
J)ililig ttJl 011 yott? 
l)all-,., 
bu-,.,back 
at 
13r-ian'i 
13ook~ 
S\-J2 -'411( 
/l Men need 111 pa,·c thl'm· 
',C'l\t·, -'---------------------_.J 
7 bt:nh<"-h has J1llcrrn1 
-.c wal nced, · · 
X You ha,r 111 c11mmun1 
cate 1our dt:sire, 
y · Sn ha, a t11g rm111111nal 
1rnpau 
10 Sc:, " ah<>ul r<'la1111n· 
,hip, 
Free AdsforStudents, 
Faculty,andStaff , 
FREEPersonalcla.'Sifiedads 
forstudents. faculty , and 
staff. 20 words or les~. 
\\I: 'II nm your mes...age for 
2weeks .Deadlineis IOa.m. 
Monday forthat week '~ 
l111uc. Someresuiction!' 
apply. I~ ccnL-. per word 
over20 . paid in advance . 
FacuJtycanccMa.iltheir 
ads. StudenL,;n111s1bring I 
their ad and show I.D. 1 
atthel.anthonl'. 100 I , 
Comrnom. Allendale , I 
Carnpis . 
ATTENTION: 
All Grand Valley 
Clubs and Organizations: 
This year \[IJr JLantlJorn 
is offering registered GVSU cluhs 
and organizations the opportunity 
each week to present a "news hrief' 
to the campus community. 
Send or bring your message 
( I 00 words or less) to the Lan thorn. 
I 00 Commons. Allendale Campus. 
Copy deadline is 5 P.M. Friday 
for the following weeks edition. 
sec one-sixteenth of what went 
on in that house when they werc 
there. That's amazing to me that 
they could shoot 100 hour, of 
film and only use 20 minutes of 
it. h was really neat to listen 10 
their version of wh,11 happened 
there and h"" they" re fru:nd, 
now." 
Cast memher , aho 1.ilJ..cd 
ahout their I olunll·i:r i:xpcri · 
ences. 
"Each had a very d1tfrrcnt 
experience: · 811111m ,aid . "And 
each 1.ilkt:d ahout hc111g "ic1ally 
responsihlc.·· 
The ncnrng conduded w11h 
an aut11graph re,·ep11on. 
" It 1-'a, al-'c,11111c:· 8101101 
said. " It "a ., dl'tin11elv lilt' nil·,. 
,age "c " ;111tt·d 111 ic1 ano" 
And "l' · d Iii,.,· 111 '"u,· a hif 
than~ ) 1111 11 th,· h11u,1nf ,1art. 
llfl<'lltal11111 k,ukr, and 111 all lhc· 
(j\ 'SL1 ,wit ,\111 hdp<·d 111 rna~c 
11nental1t1n f'<"'1hk 
llll'~ helped maJ..,· ., r,·alh 
t!rl.· ;11 IIJ'll'lllf1~ \'- l'l'kcnd p 1 ,,, 1 
hit·. 
Prloro b t ..toa.m A,·c 
James Lasko grabs some snack food at the new Kfiener Commons 
Convenience Store 
----------------- ----------- -----------1 
I 
LARGE 16 inch Pizza : I 
with cftcc s..· Jin $5 .00 
+$1.00 Jtn eacft additi,11ia( lt1ppi119. 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
: COUPON : 
I I 
: for coffr9c students (11tfr N(1 l.it11it : 
,l I 
: Acctpt coupons of competitors 111 ,\f!fnciafr nrt·n : 
t-------------------------- - ------- - __ J _ ____ ____ _ 
ALLENDALE • 6t8S LAKE MICHIGAN DR.
,1:Jt•N:i=t1HHl•UJI• ~1:t•Mi©¥llat,Q1, ,'tiJfflN:t!¾tl• . 
1 ONE LARGE PIZZA I 1 
1 W/ ANY 2 ITEMS 1 1 
I DELIVERED I I
I $899 I I 
I FOR + TAX I I 
2 MEDIUM 
t ITEM PIZZAS 
$799 ONLY . TAX 
VALID MONDAY & 
TUESDAY ONLY 
I I I MEDIUM PIZZA I 
: : W$13TE99 : I I ONLY + TAX I 
I I VALID WEDN~.S?~~ ONLY I 
! ~ -1,1!~:;;~';;· ~' : ! ff --·~~l:::z:•.~: '.~ : !~ ~-~,A~~,:~:~·'": 
.1um11,,,,um@,tm, • • • DOUBLE TOPPER I 
I 3 MEDIUM CHEESE I I t fllEDIUril. 2-ITEM PIZZA. I I 2 PIZZAS I PIZZAS (EXTRA ITEMS I HOW'IE BREAD, ANO SAUCE, I I WITH All'( 2 ITPAS I 
I 7S c PER PIZZA) I 2 LITER OF COKE r, ,., 
1 
I $999 I I DELIVERED FOR I I 2 SMALL.. ......... S7.99 I : 
I ON y I I $1099 I , 2 MEDIUM ........ $9.991. L • rAx Y 2 LARGE ......... s 12.99 / 
I VALID T~"'~~~L2!'LY I I ONt • TAX: I r,• ~1,,,1 <'•esP"I l :, ~~ .~ I 
I@ Deu•""f[itra•E.p,r-. 1?,><l8 I I@ ~t.,s, ,,,,.,~.,1! ,,.,,,., I ['.,!\ u .. ,,, e,1 I ,, ,a I 
• ' 1111 •~·~a·~·-I • 'iia • :.;;"~I; ~.;r • I • "t' • ~I'·:_'' ~ -.M- I 
II 
II 
ALL POSITIONS: 
DELIVERY DRIVERS • MANAGERS • 
PIZZA MAKERS <--------------------- -- - -· ·--- · --------~ 
I·. 
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Have A Cookie, Hear A Lecture talk on the alumni perspective of GVSU given by Nancee Miller 
on Thur~day. Oct. I! at 10 a.m .. 
·. By Jennifer Hughes 
:.- Laker Life Editor 
Resource Center. '1be point of 
the series is to 
lost," she said. 
The first 
one on "Freshman 
Disorientation" given by 
Jonathan White on Wednesday, 
Nov. 4 at 10 a.m .. Ever wondered what Grand : . Valley used to be like or . _ . what used to happen here'l 
i Established in I 960, Grand 
Valley is bound to have lots of 
lost. or nearly lost, stories. 
A new series, "Cookies and 
Carillon," is designed to answer 
just those questions and revive 
s<1n1e of those stories . 
"There' s a lot of interesting 
, 1nrk~ and folklore about 
GVSU." said Kathleen 
VanderVcen, program counselor 
fur Grand Valley ·s Academic 
keep that folk-
lore alive." 
"Cookies 
and Carillon" 
is designed for 
freshmen but 
is open to all 
of campus, 
s a i d 
Vanderveen. 
"It's 
important 
b C C a U S e 
GVSU just 
"It's important 
because GVSU just 
keeps gelling bigger and 
bigger. and the stories 
are becoming lost. " · 
-Kathlttn VanderVttn 
GVSU Acadrmk Resource 
Center 
part of the series 
look place on 
Wedne sday. 
Sept. 9 . Provo,t 
G I e n n 
Niemeyer spoke 
to attending stu-
dents alxlut the 
history of 
GVSV. 
Additional 
parts to the 
series are sched-
uled 10 take 
keeps getting .bigger and bigger, 
and the stones arc becoming 
place throughout the remainder 
of the semester. These include ;1 
The Lanthorn Presents 
EMPLOYEES OF THE WEEK 
Photo Editor Meg Lelli 
In oppredotlon for perfo,monce 
obov• ond beyond the coll of 
duty. 
And 
Advertising Manage, 
Michelle Pearson 
Comedian part of Big Gangsta Weekend 
By Jennifer Hughes 
Laker Life Editor 
·I 
Gn :wing up i, prclly tough. II , a lllllc easier when it can he laughed at. 
Prq1:m· to chwklc a, comedian 
K1, 1 R,,ger~ shares hi, cxpcri-
1·n,··, ,ind hrings h1, own blend 
111 wmedy lo the Grand Valley 
S1a1c Lini"ersity rampu, on 
Fnd:t) , Sept. 11. 
The show is part of "'Big 
Gm1p1a Weekend," fe~ruring a 
'" in!,! b:md un Thursday. Kivi on 
Friday and a dri\'c -in doulilc fea-
;. 1ur,· , how on Sarurdav. 
· Kn 1 11 ill p<·rfnnn i,n rhe lawn 
family and growing up." Garbin 
said. 
He has appeared on The 
Tonight Show. Home 
Improvement and Def Comedv 
Jam. among others. He als;i 
appeared in "Romy and 
Michele\ High · Srh11ul 
Reunion" last vcar. 
"All of the ·wmcdian, we gel 
come from the National 
Association of Campu~ 
Activities (NACA). So, they do 
lours of many college campuses 
throughout the year."' she said. 
Kffp up the great work, 
lodlesl 
Other lecture~ include a· dis-
cu,sion of GVSU stories given 
by Mary Seeger on Thursday, 
Dec. J at I p.m. and a discussion 
uf law and crimes on campus 
given by Al Wygant at I p.m. on 
Wednc,day. Dec. 16. 
All talks take place in the 
Cook-Dewitt Center auditorium 
un campus. localed just north of 
rhc Carillon. 
And. like the name implies. 
u~1k1e, arc the featured refrcsh-
111cn1. ,aid VanderVeen. 
Blood Battle '98 starts Sept. 16 
11·, nor quite time for the Grand Valley State University and Ferris State 
University face-off. Or is it'' 
Face off with them during 
Blood Battle '98. not on rhc 
football field but during a 
blood drive co-~ponsnrcd by 
Volunteer GVSU and Alpha 
Sigma Phi in addition to Ben 
and Jerry"s and lhc American 
Red Cros, . 
Blood Bartle '9K takes 
place on Sept. 16 from noon 
until 5:45 p.m. in the Grand 
River Room uf Kirkhnf Center. 
There will be a running tally 
of the hlood donated hy GVSU 
and Ferris at the drive. says 
Tral'Y Spellan. Health and 
AIDS Coordinator for 
Volunteer GVSU. 
In addition. Ben and Jell)\ 
i, donating one pint of ice 
cream for each pinl of blrn1d 
donated. ,ay, Spcllan . 
"If this blood drive doc, 
really well. Ben and lt:rry\ 
said they· d -~pon,or it a~ain in 
Novemhcr when we ha\'C 
another blood dri \'e ... ,he ,av, ; 
"We hope C\'er} one ct ,r;1e, 
11u1." ,a,, Spcllan. 
"' !he K1rkhof C,·nt..-r a1 9 p.m. 
FndJ\. anJ c1cr.11nc 1, 111,11cd 
1,, ;111~·nd. ,a,J J11<l1 (iarhin. pro-
)!r;1mn11n)! ad, 1,11r fnr Ci\'SU 
\hl' .1dd,·d 1lw1 thi- 1, hi- ,,·,·11nJ 
, 11,,11 ,11 <;rand Valk1 
··i-;111 1call1 1'11: i",c, ,1 1.,, nn 
Kivi·s performance is spon-
sored by Spotlight Productions. 
a student organization that 
bring.. ,·anou, en1crtainmen1 act\ 
to the GVSU campus cornmum-
ty. indudrng four to fil'c .;omed1-
an, Cl'l."~ ..crne,rcr. Garh1n ,a,J 
Spolh)!ht meeting, lakc plan· 
Tuc,day, at 9 pm . 1n 1hr Plall<' 
R1l'er Rn11m m K1rkh11f Ci:111t·r 
F., ,-ryonc ,, 111111i:d lu a1ti:nJ 
0 
2?o IJ r,6('~! 
1lfl~vc~ 
Strategies for making friends hits campus 
By Jennifer Hughes nn;t d<'ur 11, me like 1n cil'rni:n-
La~er Life Editor lar, ,,ho,,I. .. ,h,· , ;11J 
. ··s1ra1rg1i:, fnr \lak,n)! 
o/°1'( (JI, ¥ ~~~l~mloea nerwm 
compatible systems Hardware 
A re ynu a lre,hman ' Tr ,tn\lt-r ,ruJcnr' Commuter' Or ha1e 
all ~ 11ur !:!ooJ fncnd, 11101 cd 
a\l .. ~I\ . , 
Thc Grand Vaile, S1a1r 
l 1111 <"r\11} Coun,d,ng C~·nter ,, 
In Ill~ '" h.:lp II 11h ;1 ni:" 11111· 
r,,n ,c:rrnnar 111kd "Strati:)!1i:, 
f,., \f ;1kinc lkt1,·r Fncnd, · 
·Tti,\ ,i:1111n.1r , l<>r Jlll · 
1" , ii "ti, , 1u,1 \\;1n1, ,., nll'.<'I 
f',·,•pk. ·· ,.11J (i\ Sl ,c:111,.r 
; •un,cl,•1 H.,rr1i:t S1ngk1<,r1 
nil' 111,1 ,cn11n.1r v.dl 1akc 
r 1.,, c \\ ,·dnc,da, . Si:p1 lh ln 1m 
. 
1 
' I' 111 111 1hc C,,un,l:'lin)! 
< ,·11cr P:in '"" 111111a~,· placr 
"Ii \\cd1i-·,J;l\ . Srpl ~ \ al lhc 
'-.1r11c: l, \\... IIH•n .111J 1111k' 
... , he lni:nd, \ .. u llK'L'I JI 
, .. i i.,~,· ,ti<' .. 11/n li1el,,n11 
11,·11,h .-\nd 11 , J11kren1 
i>,·-.,u,,· lncnd,h1p, 111 ,·ollqir 
,lfl. h,1\l,0 d 11n \tlllf \n(L"rl·,(, tH 
h, -\..,111,t· ,1,mt·1~nl· h.a, .1 un1LJUt' 
,11,·1c,1 .Jnd , "u adn11rr 1hi:111 
'··! 1'1.11. 111 11 ·ht·L,IU '-C..' ~OU IJ\l" 
Heller f·ni:nd, .. ;,.. di f,11:u, <>n 
111d111Jual a,..c_._mc:nt nf likt·, 
and pn,11nah11c, alun!! v. 1th 
, armu, IC(hniquc, and ,1ralc-
g1c, for rnak111g fnend, . 
" We· II give them up, nn 
h11"' 1n get ,tarted and conl'Cf'a -
1100 hrca~cr, . ,001c1bing 111 
cnc·nuragi: them Ill gel gnmg ... 
,;ud S1nglc1on. "And hnpcfull\ 
1hi:1 ·11 milkr "'lilt' tr1n1J, 
h,·r~· · 
TI1i: fir-t pan ot 1hc '"'" · 
pJr1 ,enc, v. ill al"' 1<11:u, "n 
ha,ll "":1al ,~di, ah,n)! "11h 
,11mc a,·11\ 111,·, ., ··.i11""' pt·11plr 
111 1110,rn up ,tnJ h;1H' ,.,me 
fun ... ,a,d S1n)!kl<>n 1l1r ,c, . 
nnd ,c"1"11 "di 1<>,:u, 111,1rc <>n 
tnp,t 1,,uc, 
··1 hnpc ,1udcn1, don·1 ,i:r 
11 a, an~ 1hing nc!!all\ l' :\1 ,onll' 
11mc in llUr 11,,., . 11,c all ha,,· 
truuhlc 111,1k1n~ lrll·nd, ,ind 
ml'l·11n11 pr«pk .·· ,a1J 
S11111lc111n ··Torre ·, n" ,hamc 
1n 1hat ·· 
Wanted 
News bnefs from campus clubs and organizations . 
Contact the Laker Life editor. 895-2460 
.... 
Back To School Special!! 
COMPAQ 
...... 
MODEL 2256 
PAY $899 LESS $100 NET CASH 
REBATE 
YOUR FINAL COST* $799 
300 MHz MMX 
AMO K-6 
56K ITU V.90 MODEM 
32X CD. WIN 98 . MICROSOFT WORKS. 
ENCARTA . BOOKSHELF . LEARNINGPAQ 
SOFTWARE . AND QUICKRESTORE 
·s,oo MAIL-IN REBATE FROM COMPAQ UPON SIGN-UP FOR 
50-HOUR FREE TRIAL OF COMPAQ INTERNET ACCESS 
l YR PARTS A.NO cABOR WARRAN'' ON CPU MON 1TOR SOLO SEPA.RA.T[L Y 
e-1sloarn• 
Grand Valley State University 
140 Pew Hall 
Allendale. Ml 49401 
(616 )895-3332 
www. pc-servicenter . com 
j 
. .  " 
T~E COOi.. \\eATeD ~
.... 
software & perrpherals 
we upgrade: 
Memory . hard drive . operating 
systems . and more . 
We do repairs: 
CPUs . monitors and per.pherals 
(most ma1or brands ) 
We offer maintenance 
services: 
; Hourly or flat rate repair . data 
recovery . Network and lnter 1et 
ready services . 
We offer support 
services: 
Appilcat1on support . 1ns1a11a:1on 
and testing services 
" ' 
-
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:_=Quick Start is key to Lakers win over Ashland, 
\ 1._Northwood is next for home-game opener 
By Ryan Henlge 
" StaffWriter 
]3 rian Kelly's Laker s showed 1ha1 lhey would be in 1hc hunt for the sewnd 
: s1raigh1 conference titl e, as 
: Grand Valley wenl on 10 a 42-Vi 
: season opening win over 
: Ashland las1 Thursday. 
: The Lakers had revenge in 
; mind afler sharing lhe lop spo1 in 
' 1hc MIFC wilh Ashland in 1997. 
: hut cvcnlually 
, being denied a 
comer of lhe endzone for the 
score, giving the Lakers a 21-JO 
lead. 
Ashland would bounce right 
back wi1h a score of 1heir own. 
this time with a 21 yard field 
goal pulling them within 8. 
It would get no closer for the 
rest of the half, as the Lakers 
score two touchdowns in less 
than four minutes. running 1heir 
lead lo .l5· U . 
The second half would prove 
to be a hit 
more diffi-
: playoff spot as 
: Ashland got 
: the nod 
~~nstead. 
A,hland 
wa, quid, 0111 
.,f !he gatt·. 
~id;ing off a 
Grand Valier 11eed.1 to 
.1rop the explo.\:i,·e 
North1rood arrack thm 
hoasted a 3RR n1rd.1· per 
game <ll'eragc in /997. 
cult for lhe 
Laker,. as 
t h C y 
watched 
Ashland 
run their 
way [O n 
u n a n . 
\We r CU !jeff Fox pa, , . .._.:::-:--.: .:.:-::·. · .. 
~nd rc1un11ng 11 
::t,., 1hc Liker lwo ~ ;1rd line. and 
~ \'cnlually pund1i1ig 11 111 lo take 
;;.i 7-0 kad . 
• The lead wuuld last all of I 7 
-t·rnnd, a, Billy Cook returned 
Jhc en,uing l.1c·koff 'l<J yard, for 
Jhe s..:orc 
.. The te,1111, 1,,uld trallc ,cllrc, 
~ntd tht· Lal.n, cap1tali1ed on 
::;.,.nior11,1 Ru,h \ lorn ·J furn hie: 
nn !he k1d,uff r,·turn J-i,, 11,1uld 
11a, 1e no 11111c f111d1nl! 111, 
la1,1nte targt·t Ja,on Tn,t : ,n th,· 
point, lo 
11c the game w 1th IO mmu1c, ldt 
in 1he game 
Fox 11ould shake off hi, ,cc-
ond half hlues on the Laker- next 
P""c"ion . hDoking up with 
Aku, Sn111h on a 4 7 yard touch-
down ,tnke 
Grand V;1llc) ·s defc:n,e would 
,1t·p ur a, II L'I I, for,·111g !he 
Eagle, lo punt. and ge111ng !he 
hall h,ll'I.. where tir,t war Laker 
run111nf! had R1c·k Granata pul 
1111 !ht' f1111,h111g touc·he, . 
Granata. who finished the 
game with 97 yards on 15 t·ar· 
ries, ensured the Laker victory, 
and eventually squashing any 
chance of a comehack . 
Fox also had a big game. fin-
ishing with 26 7 yards anll four 
touchdown s on 27 of 39 pa,s ing. 
His performan ce was all !he 
more impressive considering he 
connected with eight different 
receivers on the evening He 
also added 50 yards on !he 
ground. 
Jason Trice, Alcus Smith. and 
Kenny Brown w.erc Fox·, 
favorite targets for the evening. 
hauling in 17 reception, and 
accounting for all of four 1oud1-
down passes. 
Matt Powell and J;s,on 
Graves anchored the l.akn 
defense ,ollecung nine and ,·,!!ht 
ta,klc, re,pc c·tivet, 
The Eagle, Iii up !he Laker, 
on the ground. fi111,l11ng w 11h 27~ 
y.ird, on 50 carrie, 
Leading the way wa, 4uan('r -
hack Mark Molk. who notdmf 
12 I yards on the !,!fllUlld. a, 11. ell 
a., adding I ~t, through th,· ;ur 
The Lal.t'f\ will rt'lurn 111 h,· 
friendly c·onfinc, ol I hl' 
rc1arnpcll l.uhlll:r, Stad1u111 h" 
Saturda\' when thn h, "' 
Northw;,.,d 
Grand Vallev nl'l·J, 1,, ,1, 'I' 
the e,plo,1n· N11nh1'"'~1 .111.,. ~ 
t"'-" 1 f'l M 1tf! \ 411Che l' 
Jason Trice. top . and Alcus Smith 
celebrate GVsu ·s '42.35 victory 
over Ashland . 
11!.11 t, ... ,, 1,·,I ,I l\~ \ .11,I , . r ,·r 
t_!;11nc .I\ lT, 1~· 1..· I.II J l pj "" , l' ~' 111J 
;,111~ ,,, \. t ~ l !l .i \ \ \ .dl1' \ \ 1.11(" 
l\11r1h11100 ., j !i,c \ '11l.,n:I l1~n 
th t· ~ r1 111nd L· .: 11:l· , 1\l· , .1_·1n _i.: , , , l'r 
:r,~ ~ ,11t h , 'll IIH ' ~I, d ll hl pl' r 
~ . l(l h ' 
' I h L· I .J' l ' f' \ \ I I 11., ·. 1.' !I l l ' It 
( II ,{ j , ,, -~, , 11 !/; , : .;j II I ll t ' \ \ ,1,.·, 1t,., 
1h .1i \ \ ,i! f' r . . 11L· .. -1·,, ,1 1id t · 111 
" r, ~ , r I ! . r : r :,· l , • r, · 1 ·, : 1, 
I t',, . 
~ 
"These girls can compete against anyone, ! 
and our goal Is to be one of the best • 
teams in the region." 
- Dago Cortes, GVSU 
1 
soccer coach : 
I 
., 
I 
I 
I 
I 
Lady golfers sweep Invitational; 
• I 
By Nate Reena overall ieam sc_ore. 1. 
Sports Editor In add11ton to Murph~ , 
Kim Murphy led Grand Valley's women's golf team lo a sweep of the 
Laker lnvi1a1ional held al The 
Meadow, over the holida y 
weekend. 
By tiring rounds of 84 and 
80. 20 over par for the 1wo-day 
even!. Murphy placed second 
overa ll losing medallist honors 
to the University of Findlay's 
Heather Ruhe. Ruhe finished 
the invitational with round.\ of 
KJ and 7-l lo finish with a J 57. 
The tournament was scored 
u,ing each ,l'hool \ !Op five 
golfer ,core:, for the day. The 
,core, were then compiled for an 
FAMILY 
PLANNING 
exceptional play. the victory w~s 
a team effort with Katie CollirJs. 
and Jen Lackey each of whti,n 
contributed scores on both da)}'-
Lackey pitched in with an p 
and 86 for a score of 169. gotJ 
for fourth overa ll. and Collins 
chipped in with an 85 anll K8 lo 
finish with a 17 3. : 
Suzie Bright added an 84 on 
1hc first day 10 give GVSU a ,h 
stoke lead going inlO the finhl 
day, hut Ruhe's outManding tinld 
round pulled Findlay even "1/h 
the Laker~. : 
Kristine Kalling rnay hat e · 
saved 1hc day by shooting an ~ 7 
to pre,er vc the Laker, le.id ,1~ll 
the wurnament l·harnpion,h1p : · 
Hudsonville Office: 
Telephone: 669-0040 
Coopersville Office: 
Telephone: 837-8171 
Women's soccer falls to 1-2 for season after 6-0 loss 
Family owned and 
Michigan based for over 
50 years. 
I 
:By Nate Reens 
:Sports Editor 
. 
I 
The Gr,md Vall,·1 11,,11.:11·, ,ot:l·.:r ream dn •ppl'd rt, ; ,ca,1,n rcl·orJ tu 1-2 1q1h a 
'1',-0 l11', 10 Oakland l '111rr,11, 
~,n Su11da1 ;111d ,·oad1 Da~;, 
~·,,n,·, ma~· he ;1hk 1,, ,, 1n,1da' 11 
,:irllgre,, 
L1,1 1car !ht· 11,•111,·n frll i., 
'bl.land.hi a ,, ·llr,· "' 4-11. hu1 
1)akland r'""'"<'' lllll ' ,,, lhc 
~,t "lHJlt. ·n · , ,,>\..1..L"r p ,•~rarn, 111 
lhc reg11,11. 1I not th,· na1~11n 
• In llflh !hl' 1h1rd \l 'ar ;1, ,1 1 ar-
i-1t\ ,lk. ·l·t:r tl'arn . J ~1, ~P.d It,,,. 
~d1h11u!!h p,1111tul ,, ;1 ·,,~n th,11 
l.ir ;111d \ ',din ,, rr .. p ,·" 111~ 
ra..in 1h.11 111.1n, pt·, 1pi<· th11ui:h1 
l"'"lhl,· 
C11ne, purr'""" -.·hnlul, ·, 
ll',1111' ,•I I l.,~l;ind ·, ,. 111>,·1 
ht. ' l,lll' l' th .it 1, thl' 1Hll\ \l.l\ t, 1 
tell ii 111, program 1, rnakmg 
,1r1dn tll11 ard hl'in!! <111,· ul the 
hc,1 111 thl' ,trl'a In an 111l<'n it·w 
l.1,1 1 car C11rtl', ,aid thal he 
c<1uld. ,d1eduk wt·ak,r 1e;1m, to 
1mpr,,1e !ht· Lakl'r, Y.nn lo" 
r,·,11rd hut tha1 11 wouldn 't Ol'fl(' · 
!'11 1hl' Liker, dow 11 the roaJ 
"Our ~,,al ,, ,., he whn c 
O.il.1.tnd ,:. ;mJ the onl\ Y.a, t<1 
d .. lb.II ,, I ll ,ho\\ !ht· i1rl, i1ow 
~--1<.I lhl', ,1r,· .rnJ what ha, 111 he 
J11n,· I" · rl'ach 1ha1 k-H·I. " , ;11J 
c·,,nc, 
.·\ hi, ,1, IP !he: 1.al.cr, ,·11111'1 · 
J, ·rhc 11.;1, lallinl al 1he l 1l -
1111nu1l' m,irl. 11 tht· fo,1 halt 
11 hrn ()a~ l;mJ rt'cl'I\ ,·d ,1 gill 
lrPlll (;\ ·st· a, 1hn ,,11rc·J an 
,>\111 ~11,d I-rum 1h,:n. 11 "'·" JI! 
d .. 11 ,;hill a, OaklJnd ran 1111 w 11h 
ll\ e ,1r,11gh1 ~,,,,1, 111 f1r11,h !he 
IJlj(,h 
f·,,r thl · ~a111t·. \!11Jlh.' Ln ... ~, 
I >n, he rn r,·:·11rd,·J ·1 II , a In Ii ,r 
Grand \ ',din The )..ii.er, . .i . .. 
managed lo fire fi1e ,hoo1, ,•11 
g,1;tl \\ 'h1k lhl' 1-.1111,·11 .J d11 I
d1.illc11gl' (bl.land t, 11 ., "' " 
lhl'I l'l'0 ,11111\ ,hov., ·d lh.11 JI,, , 
ha,:e 1rnpro, ~d and c;1n ,o111tJ'<·r.· 
w11h 1he hip tc.1111, 111 I>""" " II 
,, k..·1.: t· r 
F,;ull,·r 1n lhl' 11n·~- 111<· ~,, , 
er, l'ilrllC'<l their frr,t 11,·1,,r, h . 
4-2 l:nunl 1•\cr d11..,, -t,,\.u1 11. 
.-\4111na, 
The n1Jtd1 d1dn ·1 ,1.111 " • 
l11r (irJnd \ 'al ln .,, ·\ q11111., . 
lh>khl'd ,I i:,•ai Ir" lh,11 I " ' 
rn1nu1c.·, lfllt 1 ttll · L ,ll tll' c lll , I ht' , ,j 
,·r 110111 Kim Li;cr 
.-\n 1Hht·r ,1~11 i' I pr,,~·! : , , 
lr.1111 l.1,1 ,t' ;l"'l1 ,, 1h.,1 lh,· . ll l• 
d1Jn·1 han)! 1h,·11 he.id, .,11,·1 
t,tll1n)! ht'11111J lr1s1,·.i.J rhn 
pl,,1l'J wllh J ,,·nf!,·.111,c ~11, ... ~ 
lrl\.! IO fpUf ~11...tl, 11f tht'lf 1 1\ \ II I , 
,t·~I 1ht· , ,,,,,n 
Kr1, 1cn l'ie1r;1, rh,· 1,·.,111, 
SPORTS TRIVIA Quiz 
by Aaron E. Tucker 
.\lkr hr, 1<·111,·111l'lll rr"m h.i,ch,ill. 11ha1 
·.1.,, B.,t..· k 111h, """ oofl1s1.tl 1>.i,eh.tll root>' 
\,h ,111,·.1111;11,·d kd \\dll.tllh 111 i•lh'l .1, 
JI' !ll .tJ\.l~L' f ' 
,.1111,· 111,· 1>,,,·h.dl rl·" ,., "ti, , 11 ...1 111,· 
111,~11.,ml'. "Th,·< "'"r~1.1 f\ ·.,d, .. 
-1 \ .1111,· 1hl' h,;,<'l>;tll rl,1\ er II h,, hJ,I 1ill' 
111,~n.11nl' " l h,· Br~ 11.1111.. . 
°' \\ h,1 h.,, re-l11rdctl 1tu: h1dw, 1 h.1tt111~ .J\t •r -
.1Lr Jur1111.'. J fl'l'Ul.ir '-t ' , 1,,•111n '~;1,,1n,tl l ,c:J/ut· h,, . 
1, ·1r\ ' · ~ .. 
h \.11llt' t, 1ur lt' .trlh \'-h11.h I t'11 l>ur,"M...ht·r 
111, 11\,l~L'd l fllt l fl~ t11, 1., lrl ' t' f 
r------------ - --- - -- -- ---
' Tuesday: Tip the Taps Tuesday , 
~1 pitchers$ college nite 
Wednesday:Whatabout 
Wednesdays? 
See East Lansing's J-Dub 
1 S.unt · the Bu,1, 1n Red \, ,, i,11 ,. h,.: 1 \, ti . . 
,hu1 .. u1 1hc '.',·11. Y .. r~ .._,..,,_ 1.11. 111 I ;,,nlt' t 111,· , ,1 
lhl' I 4i">h \\ .,rid Sn1l', 
I"> S arnl' !Ill' p11d1cr 1d1, h.,, 1t11 .. 11111hc 111,,, 1 
l1kllllll' ,hu ( 11uh 
I In l41X. HJht· "J ' J ,h11\\p1ecc· 11h 1 h.,,,. 
, · , 1.1d1 l11r 1hc HnK1U,n ll,'<..!f,·r,. 2 \\ ,,, h111).!J,•11 
Sl'na111r,. \ ·)\ Cnl>h. 4 W,1l1n J.,l,11, .. n . ' k, ·~"" 
H11rn,t,1 h.in~·d Jll 111,-rl'd1hk -12-l 111 1-i2i 1, 
ll,...J~n, . c;,ani.. . Cut,, .,nJ .. \ , 1r .. , - llru ,, · Hu,,1 
i"> W.t11cr J11hns,,n .,.,,h I Irr 
TUESDA.Y: TIP THE TAPS 
TUESIJ4Y 
$1 PITOiERS (}J COLLEGE NITE 
$2 Cotmt\: IlJ "TIN MAN" 
SPINS T~ LO HITS TIL 2 AM. 
1J2 OFF ONER W/ COlliGE I.D. 
' Thursday: ladies NitetWGRD 
Ladies drink 1/2 off 
' Friday: Planet 96 
Top hits from 70's-90's 
' Saturday: Retro 
THJRSDO.Y: LADIES NITE!rlJRD 
NilD Tr£ lJvwGa.MJ /..aN;E 
l.ADI ES YOO IJUt-1< 1J2 OFF ALL 
NIGfT, /tNO QJYS YOO Wi\TOi 
' LADIES OOit-1< 1J2 OFF ALL NIG{T 
Ylil l£ J-lliB N-0 TIM tv\RTLEY 
Fl01 (R) ENTERTAIN YOJ. , Dance the night away , I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _1 
!1 'fl " l , •l l '/ I !, •111 l ,h [ \ ,·.11 I .1!1 l fL'I..' 
, ,r 1 . 1 hrc .1L 1\~.n \~1th.'· 1111n t11c , 
k ll 111 tl1 v lit--! i1.ii ! .1 1,,! l'll 111.. !it·d 
.J -.h ,d , , .1-.! !l it· \ ~~\ 1d l.1..,_ ~l -l "j""\.'I t ,1 
l tC !/le.' ... _ • >l l' 
Cir.u1d \ .die \ \, t·nt 11p ~ I 1•/l 
,, , t,, ,, h I 11 l> dh .,, rti, · 111,· 
!! 1!I J:1h: 111.11 ~- .1thl ' \~ , ' lll 1lll l ll° ' 
1.d l'I P 1l' !f ,1, ,!\ !11-"1! .111, ·!!it· : :_:,,, ii 
t. , p111 li h· I _,.__:, :ip ' , ir ~:>i.\l 
" {·iii \, 111111,1 1 . 1• , 1-.11·1! •' I !. / \ 11{l l 
,: , ,,,I , 
l -1~111 1111rii1h'-- 111!• 1 1hr ,1.·-. ,,nd 
t,,,11 i-.,.rt, \\ ,l~ _olh . . .. ,,·d h,1 
'.11 ,1 ~, ,.1: , 1i t !H· \. ·.1· rn-- w 111L.' the 
,, 111. l k \, h ·i r. 111 . 1\l·,I .11ii1h1.·r 
~· ·• "'I.I , , ,r,1 l, : -.i, •; 11 • 1 .. L' I " -./1" 1' 
I " , l · . 1 ,, ,· ; ·1· r1, ·1 1· : 1 !t11.: 
!, . 1:1 I ' .1 ., ! 11\ · 1 I. 1!: 'I ' .1 : I 11\ . lf\. h 
I 11, j 1. 11. 1 \ \ l • , , · . • 1;1 \Ill \ 
\ .1•ak 1~ ·,, ., \ 11" : '.!H' I .i ~ c r , 
.1, , , , t ! • ,, 111 
\ l I , ~. • 1' I ' l ,IJ .,·· 
______ ,,_,,_--, 
__ ... .- .... -- I 
---------r A ~ 
I ..., I 
I I 
\ $2.00 OFF \ 
I WS£TIIS & (~...CT l)s(S I 
I __,...,- ... "Off.., ,,,.,,~NOIIII . ..,LIO'I! """'--°""'~ I I _,,..~"' c_,. ,,,o"""'""":...,.,....,,,, . ,.,.._. I I 
11c:;.,1>A' PIIIClO TM C"""1"...., tJ< -
I !,£\,d<\ \<JC~ {)OC\ .,,.s ~ o. '"' _V:::: J 
I ~-----------L---------
CALL PAPA 
,., 667-7272 
Jennison/West Grandville 
7509 Cottonwood Rd. Better Ingredients. 
e 
DO 
YOU 
LIKE 
TO 
MAKE 
LOTS 
OF 
DOUGH? 
DELIVERY 
DRIVERS 
PJpJ J, ,hn , P1JJJ . 1hc:-n.1u,1n, !J,tC', t 
~r1•\4 ln~ p 1IIJ Jr ] l\ (T~ \ , •mflJil\ 1, 
n, "" h1nn~ t ul!. PJn l 111c .\ n~ r 1rn(' 
I h : \ C'I'-
) . 'lJ 1n1-.r r-.:-J ' \r .1,1 : , h J , r .1 
rt"l1J t'lk . . 11 v. 11t1 \J i 1J l~h u r J n ... r .1rk.l 
J ~ , -..tj J r1\ !fh' ft"\ , ,rJ 
• \HNI , 1~n \ 1n t--•nu, 
• Bc-..1 m1~lc.t~r rc1mhuNrncm 
p<u ~IJlll 
• f ln,t,k h, "' '' 
• Abo\ ·t J\C"fJ~r p.i , 
• f'.1l.t' hlm1c \,1-..h J.11h 
• T u1t1on re1m~f'<'mcnt 
• Dent.al Jr.J, 1,i.1n 1n'-I.JrJn.:c, 
d\Jli.1t>le 
~pph In~ .. 
15(~ C 1Cll10.,. 1.,. J Df 
Jou""'· \fl 
l)" ) ui d.li 
Gnnd R,pod, "11 
~',(,.111~ M., ...,! "T~ 
Better Pizza. 
------------
Breadsticls 
~~.49 
CJ.ee§eslic~s 
1. 
I 
I 
I 
~:J.49 I 
11t·11h •n• Pb,... p,..,.....__ I 
I ~-~C::.~art ~ -~, ~ I 
I ., --~ ~ ~ I 
1 Papa'§ Choice 1 
I l>n.- larg-, I 
I l 1p lo l ·iy-, Topping• I 
: ~10.95 : 
.,Qt '(antbom 
SPORTS BRIEFS 
Sheldon makes Dolphins 
Former Grand Valley State All-American offensive guard 
IMike Sheldon will begin his third sea~on in the National Football 
·1..eague with the Miami Dolphins. Sheldon, a four-time letter win-
ner at GVSU, graduated in 1994 and has also played for the 
; • '.'Buffalo Bills. 
V· 
·,Lynch cut by Lions 
· t Another former Laker, Eric Lynch. wasn ·1 a\ lucky when the 
· Detroit Lions cut him for the first time in his career. Lynch was a 
· ,back-up fullback from 1992-97 for the Lions before becoming 
r iexpendable when MSU's Travis Reece made the team. Lynch 
h :holds GVSU records for most touchdown s in a season. 20. and 
'.: most touchdowns for a career with 58. 
,· ; Laker pitcher waived, then si2ned 
-11 , Greg Caradet, a GVSU basebalf alumnus. was recently 
h :.waived by the Anaheim Angels, and immediately signed hy 1he 
(, , Texa~ Rangers. Caradet recorded a 1-2 record and a 4. I 4 earned 
. run average in 39 appearances for the Angels. Although no longer 
~ •with division leading Anaheim. he remains in the pennant rai:e. 
r ·rexas is currently two games behind the Angels in the Ameril·an 
b -•League West Division. · 
Potter, Clemens Rampage AFL 
Matt Potter and Kevin Clemen s rnrnpered for !he Grand 
Rapids Rampage in il~ inaugural arena foolball season. The 
defensive duo contributed to the Rampage efforts bur rnuld nor 
stop the squad from recording a losing season of J. J J. Both play-
ers are expected to return next year. 
Murphy competes in NCAA golf finals 
. l'he Meadows Golf Club at Grand Valley Stak Univ.:rSJI) 
played host to the NCAA Division 11/111 National (,olf 
Championship this May and GVSU "s Kim Murph~ wa, une of 
: seven at-large golfers selected to rake pan . 
, : Murphy. a junior. carded an 86 on the par 7~. 'i.K IO ~anl 
.,, 
I 
I 
., 
I 
· 1 
.J 
J. 
:, 
I 
I 
·1 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
: course on the firs! day placing her lied for J81h overall. hut fifth 
' of the seven at-large players 10 receive hid, . Tlw lc·,11.kr ,~I 1he 
event was Tracey Gage from Me1hocfo1 C.,llq?e Gagt· tired ;1 7 ., 
for the first round. 
A second straight 86 dropped Murph~ IP a 11,· lur \7th af1er 
ttie second round. and on the third day of the four d,1~ ncnr Kirn 
couldn't manage any be11er than another Kh A thrn · r11und ,,11rt· 
of 258 saw her 34 shots off the lead. 
The fourth day Murphy recorded an K~. al la,1 ,he· hru~l' 1he 
86 barrier. and yet she slill dropped from a 11e for -1-lth 111 .J:'i plac,· 
in the 63-person tournament . Kim\ final rail~ ""' 1-11. :'i:'i ""·r 
regulation and -12 shot, off the w1nn1ng ,c·•irl' , ,f Fl.,riJ., 
Southem"s Shanna Nagy. who ,aptur,·d lhl' 1ournanwm h\ l\\ " 
shots thanks to firing a final da~ 7.J catapulting hn 1n1,, 1hc "111 
ner's circle. 
Even with Nag~ !akmg medalli,1 hon .. r, .11 1h,· 
Championship. it wa,n ·1 enough IP pull ht'r Fl11nJa S11u1hcrn lc;irn 
10 the overall 1i1le a, TraL·~ Gage. th,· runnn -up .. ,nJ hc1 
Methodist ream rook home 1he charnp1un,h1p 1ri,pll\ 
Patti Butcher. GVSU head rnad1. ,aid t"-t-l11rl' lhl' 1, •un1.1111cn1 
that being selected wa, an <1u1., and1n~ .1c,.,mplish1nrn1 1,,r 
Murphy. "Kim played con\l,tl'nl g"II lhl' ,·n11n· "··'"'ll .111J 1ti.,1 ,, 
what it takC\ Ill gel ini" !he SCA.-\ Cha111p,,,n,hq1 ... ,.11.J Hui, h,·1 ] ,__ _______________________ __, 
I ! Rowers tops in 
~ngland 
:ly Nate Reena 
Sports Editor 
- he crcv. dub rnmplcred 
another ,uci:essful summer 
• season competing again,r 
.-ome of the wp row er, in the 
11l"n1!ed S1ate, and England 
Coach Richard Laurance ,aid 
1ha1 h" cluh w a, ··pre!ty ,ucce\\-
!ul .. con,1denng 1hc athlete, 
"ere facing \ arsi!~ !cam, that 
h.rnJ nut -.cholarsh1p, w herra, 
, rn.;n\ of Grand Valle\ ·., rnwer, 
: .ire ,:ompe1111vel) niw ;ng t,,r the 
' 
' 
is>por1' 
As we lie here in our underwear pondering the mysteries of the 
world. I am reminded of my good friend Nate Reens. who said. ·.:get 
me the damn prophets . you slacker.'" With that in mind, I brought 
myself to the standing position and said, '"hey. we need to write the 
prophets , and we're out of beer." Quickly everyone jumped into 
ai:lion. Taylor on beer, Hanson on pretzels. Kevin on Rogaine. and 
myself. on the couch. Once the beer arrived, the creative juice s began 
to flow. and we ended up with the: long weekend version of the 
Pigskin Prophets. For those who were sober enough to realize that 
1he Wo)\'crines and Spartans were bca1en unmercifully. and we now 
place all of our hopes on our beloved Lakers. I hope everyone had a 
great weekend. on with the games. 
fop 10 
!Higgs, Jimmy. Yoot.1/ 
I . Florida State. FSU. f/urida A&M 
2. Ohio State. OSU. f"/r1rula Star,, 
.<. Tennessee, Nchraska. Flontla 
-1. Kansas State. Florida. Ct'fllru/ Flori,/LJ 
S. llCLA. TenncS\ec. M1,l11>:u11 
11 Nehra~ka. Penn State:. Michigan Stme 
7. Florida. Washington. Centrai Michixan 
S Virginia . UCLA. w,,11ern MicJ11x11n 
'I Kentuck)' . Air hircc. £mtem M1chif,(tln 
!fl \forehead State. Colorado. Michixan A&M 
Thursday, September I0, 1998 • 9 
Yoots-The key in this one is for Michigan is not to put pressure on 
McNabb. With pressure he'll score every time. So look for 
Michigan's front four to be on the sideline drinking Whi!e Russians. 
U of M by 22. 
Grand Valley vs. Northwood 
Higgs-I've got a friend that goes to Northwood, and he docsri'1 
even know where it is. The Lakers be!ler get up early in this one 
because most of the people we go with are so drunk by halftime that 
they forget their name and piss themselves. Lakers by 40. 
Jimmy-All I have left is Grand Valley. Although Jason Trice is 
injured, look for a few Jeff Fox 10 Grand Malecke touchdowns. _ If 
Northwood wins this game I will have no reason left to live. GV by 
37. . 
Yoots-This years band day will be the best one since last year. We 
as student~ have a right and an obligation to get piss drunk for band 
day. So come early and bring your Natural Light. Grand Valley by 
23 
ARE YOU INTERESTED??? 
• In recelvln1 a free 8'W. 
• In pttin1 lrwotved In a small-
lf'OUP 8'W. rWdy 
• In enjoylnr a free ~oolced 
meal with a Chrisdan famlly 
Call: Chris & Caroline Calms 456-9166 (w) or 235-)349 (h) 
e.mall: carollne@uplook.ors 
:·N;;ei >i;r~fr;~ ·sv~~fai.~.$35.oo l 
• With Utis coupon. . • 
• Includes jewelry and after care instructions. • 
• Expires Oct. 31 • 
• • 
• • 
: 4!i I S. Division : 
• Grand Rapids 774-8219 
• Hours : 12 00 to 9:00 six days a week. • 
\l1~·l,11gan ~rate' :' ~,,i~c l~amc, . • ..• _ .. , • Come and , ·1sit u, at our new location . • 
Higgs- Don an)one hc\ldc~ Juan and Beth Lare: ahou1 1h1, one r. • • • _ • • _ • • __ • _ • • • • • • • • _ -· 
S,,rnet>od\ told rnc 1ha1 1f you added Michigan Slate 10 1hr MIFC.-
lht'\ ,till w ouldn ·1 have a ,hol al a u,nfcrcnce ti!le. Man I hate warm 
he,:r 1\11d11i:an State t>y I :'i 
J111111n -1 d,·,p1se Notre Dame. and e'"erynne knllws !hi\ I al,o 
halt' M1ch1i:an Staie A lnp lo m~ 1hcrap1,1 !old me that I" ve !,!lll 
'"u,·, Hell. rna\he ,omeonc: will lltnnh the ,1ad1um. we , an onl, 
h"P<-' \1Sl . h~ 2· _ • 
Y,,111,-.-\f1cr :--;.,ire Dam,· ruined M1d11gan·, ,ra,on . look f11r 1h,·111 
111 nun \lkhJ!!,111 S1a1,··, undt'lcall'J ,t'a\l,n . \\ 'hoop,. S1,11e·, sc:a,un 
"a,,,, rr ht·f.,rl' 11 ,1.1t1t'd S111r,· IJ;un,· h~ -l 
\-11d11~an " SH,tc u,,. 
111)!)!' ))pnman ~k:--;ahh ,, Pnl' pf the: tx-,1 <jUarlcrl>aL"k, 1n !he 
,11u111n Wa1ch1n)! 111111 ag.1111,1 lhl' W,,hcri nt', will tx- ll~e walch•nf 
Kr1111 hall!,'. ,111111 \l1d11)!,lll Sd1,,,I l11r the Deaf 1n the d1,1r1c1 final, 
Y, ,u 111;1, 1h111~ I 1,·,1. hut Kr\Jn rl'all1 plJ~ t'd 1h,·m Bani: !hal Jrun1 
""' ( JK .. \:'\(il .111,·11 h\ 1(1 
J1111111\-\l1.h1).'.,111·, jl'kn,,· ,11uld11·  l,tc·kk J thre,· kg)!rJ anlr · 
l11pc· 1.,,1 11cc~ \1 , :'\.,hh c,,u[J h11p 111 J whl'ckha1r anJ pl,t\ hl!nJ 
r .. kkd .,nd ,1111 pul lll' Hr1,n1Jn 1,1'<. nu111ht·r, a)!,11Jhl \l1d1>).!JII·, 
p.,1li,·r ,, ,ktcn,c \, r ;1c u,r h\ 1'' 1 / . . 
2.00 SUN-THURS 
1TH GVSU I.D. · 1 COL 'PON/PERSO!'li- EXPIRES 12/31/98 
I" H I , I I I' I I .._ , .._ 1 > I , I I h I I I I! I \I I , I I ' I I ' I I , c. 
RECENTLY, 
MORNINGSTAR CALLED 
US CHEAP. 
: i"1r,1 1me 
In the M1Jwe,1 Crew Club poses with trophies from England IT'S NOT EVERY DAY 
YOU GET A COMPLIMENT 
LIKE THAT. 
; Champ1on,h1p, held on Apnl 2'i 
' 1hr men·, ligh1wc1gh1 four 
earned a third-place l1n1sh 
: hch111d the l"nl\er,11\ of 
: C.,iorado and Purdue: TI1c: men 
· led !he: race unul the la,1 couple 
: , •I ,troke, and ended up 1u,1 le,~ 
: than three sernnd, otl the: lead 
Other rai:e, ,a v. the Laker, 
· tin,,h fifth in the men·, \ar,11~ 
: eight. ninth in the women\ var-
: ,I!, four and 1wc:lfth 1n 1h,· 
: w ,;men\ no, ·1cc: e1gh1 
, ""We d1dn·1 do am1h1ng 
'ncc: p!lonall) well !hi\. 11mc 
: .i.round ... _Laurance said ··Bur 
' Lhat ma,· be becau..e our c:\pecta-
: llom a.re much higher 1han the~ 
' were before . If we had these fin-
: l\hc:~ a .:ouple of year, ago we 
, wuuld be eotauc . II Ju,1 ,how, 
: how far we have progre,seJ 1n a 
: ,hon ume .·· 
: On May 3 !he Laker men 
: took 10 Belleville Lake !O tangle 
: with !he Un1ve~1ry of Michigan 
: Laurance wa.s eni:ourageJ with 
: his club on this tnp saying that 
i the heavyweight eight took sec 
: ond. losmg by S,Cven-tcnth~ of a 
second. 1ne vanity four. a race 
in which M1ch1gan 1s one of the 
best crews in the nauon. GVSU 
JUS! missed lc.noclung off the 
Wolverines. 1be novice eight 
didn't fare as well finishing 15 
seconds off of Michigan's pace. 
Grand Valley also traveled to 
England this summer to compete 
in the Richmond Amateur 
Rcgana. among ocher races. In 
Richmond the Lale.co showed 
their hosts no cour1esy by blow-
ling past them as the men won the 
~n1ur c1,µh1 jnJ ,cn11 ,r I, iur r J1..1.· , 
and the w 11mcn "er,· , rt'" ned 
winner 1n hnlh ,l'ni11r 1,,ur J1\J 
,1<>n, pf the Jo,l'ph l)llrl'~ Cu11 
--\\:e were prcn~ ,ur.~·"lul in 
h 1~l.1n,I 1h,, \c.11 
lhc n,,·11 .,nd "'"11cn d1J 
JTl\kh 1,,:11cr 1h.,111hn nn haJ 1n 
rtw ,c ,I, l I 1, iii I r J«<.. l.JrUJnc c 
,a1J 
The Vigilanties of love 
Phn Sp,ci~ Gu,st P,tu Hulvty 
Saturday, September 12 • 8 p.m. 
Fine Aru Center • T,cket1 $8 
Michelle T umes 
Plus Sptdal Guest Ilic Hon:tinskJ 
Saturday, September 19 • 8 p.m. 
Fine Art.s Center • T,cketl SI 0 
C o-spon•ortd t,y 
Ziggy Harley & The Melody Makers 
l"lu, Special Guest Joan Jon.• 
Wednesday, September 23 • 8 p.m. 
Fine Art.! Center • T1cket1 $20 
!~ 
Bloque 
Tuesday, September 29 • 8 p.m. 
fine Aro Center • Tickeu $ I 
r ..... - .... c-.i..,i.ca.. 
,, .,, aloe fll--012 • -·-· 
CALVIN 
Col••&• 
120 I 8""°" S, •• Sl 
G,,md 114pw. Ml ,~ 
;\ !] l1n.Hh 1J./, ,1fllJ._tr11r, , h .t1~1· •lfi<" l,dln~ lt· c :-
n Jnil t·,f"1·n , t·" .. ,,rnt· rn,111 · th.tn nlh<"r-- ( )t 
, 1,u~· t~H" l,1,,r r th,· t"'f"''rl't"' \i>u ftJ .\ the !M;·tlt·r 
f'h..tl \\, 1 \ n11,n· 11! \11lJ1 111,11\t·\ ~,.c·, ,,hc· r1· 11 
w~ nukr low rxpniscs ~ tap priority. 
-\ .. tht· ]Jl~t"'\I rrnn·111rnl , _, ,1rrn 1n 1hr 
,,,irLl ,1 nt1np11)f1! , 111np,1n, t,h U!'-t·,l ,·,, lu 
,I\ ,·I, 11n thr tin.Uh L,tl flt"("'l.l!I 111 tht" ,·,lu, .111un& 1 
.irHl rt'""-".iJ'\ h, l)rn1nuru11r" , HJr r·\pc·n~·, .u1· 
,unnnl! th<" [p,,r.,1 in dw 1/l'lJr,111, 1· ,tn,l 1nun .1,lJ 
ll1nd 1ndu:,lr1<", 
In t.1.,t. ll :\ .-\·L·J-U<F" u .1! ·"' .,,rr,1~r tun, ! 
<"\f)("Jls-t"!ti Mt" lt"?t.." rMn h.Jt nl 1hr t"\jW:·n~· , h.u ~t-, 
1ll 1urnpJ.t.t.blr lun,l, lt , "h, .\\11rn1npt ,u 
on<" Dt ch<" nanun ll lr..t..tltr~ ~ourlr!I- ,d .UHHlll _\ .,nd 
rnu1wl tund 1n!om1a11on !\a\ ., ·\1 lhJ.I In ,·I 
I rl.\ .\ ·l "Rl·YI "' h,.,,,,., ,h .. n ,ln\ ,,,h,-, 
I, .1r IJf,I, . ..tnnll1[ _\ j puli. ·' ,tn,I 1!'< t·\ 1·n, ,ir11pr1 
1!1\ 1· v, 1th tht·, ht".1pt·~l rnu t ud.] tunll, 11rnph·,:t·, 
though 11 otlc-r~ IJ..f rn,1n• l~: n, ·111!'< · 
~rIAA-CREf' KU thr mndard in the 
fuunci.al sa-vica industry .~ 
{ ) r, .. u r,c 1·\prn!>r~ Jr t· 11nl_, ,in,· 1.1- 1111 I P 
, ,1n!'<11lcr \,.h,·n \l ll J rn. 1.kr J.fl H l\ t•:i-t111t·n1 , Jr, " 1, ,11 
_\,,11111n~,1,n d l,11 n1111·,i ,,u, , 111n1n11111rnt !11 
, ,,n~unit·r r,lu, ,'.jt111n '.'.t.'r\ 1, t' .01,l '"!1 ,l 
1rHc,11n 1·nt 1)("rl11nn,ui. r !~-, JU :i-t· thc11 , .111 
rn.du· J d iilt' rt"lht" 1n tht' !,111~ run t,11.1 
.\1 ·1 I -\:\ · l..Rl·.!· ,,1· 1><·11,·,t · i.._·111dr ,, , ,ul,i 
l1k1· 11, :i-i)("nd rndrt' 1n r<"l1n·rn<'fll n111 , 111 tht·ir 
r ,·11rt · rnrn1 , 11n1p..1n ., Tl""-iJ, ,,, <"r 1v, 11 rndl111n 
,~-_.,ii,. ,1un 1 ,1n th.1r c1ppr11 .• .h h 1,1 ht"ll ' 1h, · 11i 
t,u d,i ., , omt,,n.tfil,· ..1.rll !l<"l ur r lu lu r r '.', 1 
, .,n _\ 11u I u 1·1fl1l uuf rn1Ht' , J.11 lJ!I J.I 
I l«X>8-fl..2no. \\r , i 1tH l:i-1t lt·r ti J. , 11rnp!11TH"lll 
!~1 ,,... , 1\ri t,,oJl,.w, ,,. _, • .,,.., .-, ,na~,._..n, -: \,.,_.,,,.,, ,. P- , ..__,,.._, ~ , ,_ t..1\.-.. ' ~ [., PV", ,,.,...,,.._aJ ~n. .. .-• In, J_ . I ~,- .. "- , ..-... , lt..1• t <J'M , t,Ju&rt.-r1 _, , 3 r >I 1t,., t lf./'t ••"-bile_,.,..,,,_ ,, ... ,,.., ~ \\ .,.. ... ,f\f'9ta' ii,.,. . ... , ..... , .,,. ,, r,.,j •uta. ...... 
, , ,...._,.,~ ann....J .,•P..~.,; 0 ~ ~.~·.-,c:::,:::,"~~.::: :.  :~_.\':.,;.1;:: ln , ,, .. po-•·-1• PnJ,~ • \ 1 ~ 
rJ "-·"' l ' Rt-:f '"•P.-......., an ...,t,,,n, • ., , tw.n,. aAJ-" ~,..,..., .. ,.,~lo, ,tw ' "' ""' I>.-, p,rrf....-,.,.,.,..,. .. ....., ......,.,.,.,.. ..1' ,..,,.,, . . ...... 1u 
r1 \."I CR!::.t' lnJ,~.J...i ..nJ i~Mu1--.J 5,n--.,-.,-. Joatnb...1.- l kt..f-· ,.....,,, .._. , .. ~ ,.,.,...._r. ,,. 1tw T"L-\."I R.as t.u-1• ""'......,,., 
J-'<'6 ,_,n ,-oftlpw'• ,,.h,,._...,,., .,.. :.~~~ ~O\.~~~~ ~ ~7:.:;•I•- ~ kJO° lh.- P,~"fU._ 
~hakespeare A blast from the past: 
: This year's festival also much ado about things modem Drive-in movies at Kirkho! I 
a.~ Chicago\ lop ganpkr. S11.,;.. 
Provolone , and Mari,a Ton,"',, , 1i., 
hard-to-handle daughter. l'rrn 111, ,,.. 
promise s hi, father lhal hl' "\ 1, 
leave his life of crime hchtnd . hu1 I~· 
,c,on find, it i,n·1 ea,y lu cJ,, 
. By Laura MIiier 
· Arts & Entertainment Editor 
· The f1t1h-an1111al 
: · Shakc~pcan: h :slJ\ al al 
, Grand V,illc:v is fast -
: appriiaching. Sd it:dukd fnr Sept 
, 25 thrnui:h Oct 4 "n Grand 
; V,11ley ·, Alle11J,1k Canipu,. :1 
: wide range of cwn1, arc planned 
· to i:nti:rtain ,1udt·111, and conimu-
-n-ity mc111hcr, :ili~c 
CKh )e :ir the 1,·,1,,.11·, ruo l\ 
hccnmc 111<1r,· dc,·pl_, ,·n1ht'dJl'll 111 
rh1..· Ulll\l'f"-ll~ ·, ~1111 ·\ ,.:u1rd1n~ 111 
Sha~e,p, ·arl' h ·,11, al D,n· ,·111, 
Roge r Ell,, . 1h,· tnJJ\ ;,I · , 
J c,d1•ru1wnt l' lll l't~c d lri•rll 
fpr an ,·v.·111 1t,.,1 
,I fll 'l' d 
in M,1r,h involving both the an, and 
,cit:nrc~ 
A, for the I 998 Shake speare 
Fe,11\ al. Elh, ,aid h1, hope i, "lo 
help llt"upk ,ee that we · re nol juM 
da,sical fuddydudds ; we have a lot 
of modern stuff 10 offer ... We· vc got 
danLT. Broadway actor s coming 
111 there ·, a 101 Iha!\ 
L·ontcmpor ary. 
Th,' main lhcalrc evcnl for the 
I 'l'IK Shakespeare Fcsllval 1s the 
pn xh1<·11on of the roman11c-comeJ}, 
··l\fo d i Ado Ahou1 No1h1nf ... 
l>irl'clor Laura Ciardner Sala,.ar ha, 
.,Jdl'd ;1 nc\\ I\\"' 10 !he familiar 
<IPn . \l ' lllfl~ !he pla) in 19,11>. 
scheduled for September 29 and .~0 . 
The first "New Plays in Process" 
competition was nationwide. The 
1wo winning scripts. from writer.. in 
New York and Kansa,. wi ll be 
presented a, readin g, of the work, 
unfini shed fonn s. 
··II will be like a pnx-e,s of wx-al 
or oral 1111erprc1a1ion." Elli, ,a id. 
The intcn1 of the reading, is 10 gi,e 
the playwright, an nppu nunll ) 111 
receive 1mrncdrat,· aud ience 
feedhack on 1hcrr developing w11r~,. 
Local dramali,1 Ma~ Bu,h will hr 
ProJCCt Drrn ·wr , and Lea Sc:, 1i:ny 
and Rohen Mayherry will dm:n 1hc 
p1t·cc, . 
photo br Meg Letb 
The Shakespeare Festival 
returns to Grand Valley this fall 
with exciting new events and 
exhibits. 
2-t 
by Stephanie T. Davis 
Staff Writer 
The Kirkhof lawn will be tilled with blankets, lawn i:hair,. and popcorn when 
,1udcn1, park chcir bodies for the 
Great College Movie Drive-In 
on Saturday. Sept. 12 at 9 p.rn . 
CrncmaTEC H will present the 
free doutilc feature which include, 
""The l.Jn1oud1atile,· and .. O,car · a~ 
·- pan 11f ··B,g Gang,ia' Weekend," 
,,m l lka1hcr Bloo m, graduate · 
"""lafll nf Student Lrfc 
Pn•granuntr1!!. 
The Great College Mu\Jc llr,, i:> 
In i, the number -one ,pcc 1;,I n "~. 
on canlpU~!\ in An1cnr;1. au. ord11 .. 
lo the NACA I National" ""''" '' ' ··· 
for Campu , Activi11c, 1 
Sophomore Mc:gan \kCu ll"<'~ 
,ard ,he wa, al a dr11 c 111 ,~ 
Culur.1do with, her forn,I, JnJ I.·. 
down in the back of a 1rud. "111, 
v.·alchmg the mov,e "Ja, k · 
" uuld bring Grand 
\.'.ulley\ theatre an, 
JO(ll thl' ll['l'II .111d 
invof\l' tb l'. cnt1rr 
\\c· ·re not just classical fuddydudds: 
1q , h111·c a lot of mndan stuff to offer. .. 
-..t'\t:ral o ther a11 t 11r11h 
an· plann,·d 1111 1h,· 
r e , 1 , , ., 1 
Ch11rrn ~raphcJ t,, 
( irand Valk) IJ, ull\ 
ml·mh... · r Sd\ J \1q 11n. 
··Oa11t. .. ·t· , f11r ~nrn\Jr~ 
Shc:lk ~ \lodl 1..ondud .1n ,1d 111r 
nta.,ll'l d .1,, 1,11 ( )\.I I .ind \ t. tll 
1..fll14uc 1hr ( )1,. [ l'\l1J 1nr 
pcrtor111.11,\.·r 1 •I ··\1u 1.. h ·\d,, ,\h, nn 
\.'111hin ~ .. f· ll1, ,. ,1d r,1rt ,, , \h cl lc\ , 
1111ptirl.tlhl' 111 lhc ft-, 11\.d , , 111.11 Ill· 
.... t11,\,, lh t· ldr 1 1I ., l' ' " h', -1 .. 11.t! 
.11.. I, •r . 
S,·an Cnnn,·r) Wlln an academy 
.m :ud l11r lln l Supponmg Ac-tor tn 
h1, r11k a, Bug,) Malone tn ""The 
1 ·n1t1ud1Jhln ·· R11hcrt DeNrro. 
I\,·, 1n C"'1ner ;rnJ Andy Garc ia 
.,l,o ,1:11 rn thr, drama ahoul 1hc 
Ch1<a,!!11 fllt>h "'"rid during 1he 
rr11h1h1!111Jl 
··We put t,lankct, dov. n "n Iii{ 
!ruck t>cd and had ou·r p:1J.llll ,1• .. n • 
McCulloch ,a,d ··11 \\a, li~r " 
had a hr!! ,lumhcr pam Jnd .,,,t 
were al home rn,tcad 11( I hr dri, ,·. 
rn 
m 
conu11un11, 
p II 
\Ii , ' re gut cluna, Broadway actors cominx 
111. . . rherc 's" lot tlwt \contemporary." 
··1 J nn·1 1h1nl 1··r hl' 
I 11l11lh.h.1t"ik, " I \lo.1, lt>tl hlooJ) 
1.., iinp.,rl'd 111 lhl' tnn\ ll'' It tlb~ ... 
,. •phi 1r1 1,rt.: Bri ;tnnL· Sn~Jer ,a1J 
' l hc~ ,tu, ~ ltJ lhl' ta,.: i-. aru.J th t· 
.i.. 1,n~ \ \,1 , ,klin11d~ Jl , ,L· n 1ng ul 
.in ,11..,1~kn1 \ J\\, lld .. 
The S:\C:\ \\o rl, "llh 11 
:\utiurn \1 .. ,n .-\,!!l'nl\ 111 \t,d lJ,·,r , 
111 pn1\1t .k lhl.' HHJ. 10111 ,drl'lr 
,realer, \\ 1th 1)11it,, , urr""' .: 
,ound . and a11 AM tr;in,n1111l'1 
Jll 'Ph.hng In Blot.1rn 
··1(, ht'<"n part nl 
thal cff11n ' " 
-Roger Ellis, festival director 
,1n·n )'.lhl'11 111.-
p~~ ' l"Ih.r 11! 1tw.1t1c ,tr1• ,,11 ,,Jl ll!'li' 
EJI" ,,ud 
.., In I LN 1. pl.in, !111 .1 '".1111p u, \' r~k 
te~tl\ al 1.:c khr,itlll~ 'i h,1~c'r l',tll' .1111..l 
the R:cn .11",1lh . c h<.·~·.111 ,, , 
ma ll'fl i.d1/l' 111 1,,q.l l' f h• r l" ,,, l · r1· 
f1r,t rr.d11t ·\l \, nh l1r.111d \ .il k \ .. 
rr e1t11l"r Sh.tk l·,pr.11 l' f l',( I\ .d 
,!11cdl) 1t,ih1" "!'. ""rlJ War IL 
< ·11,1un1r, . 111u,u. ,lllJ 'l ' I Jl ·, 1_1.!n \\ di 
.di 1rflr, I ihc al!H11,rhn, · 11( lht· 
1•1~1,.. hut all Shakt·,pcarc an 
1.,n~u-•rr "di tx· ~,·r1 
Prlapara1111111,,r 1h1, ~r.1r ·, fl",11\,d 
ht·~.rn 111 ( h.. {11hcr, ,I I Ll'J- . n l11k lhr 
IJ ,I fr,11\ ,ii \\ .1, 1n lul l ,\ ._ 111~ 
··fr l .l~ L·, u-.u.d!. .1 \t ", lt 11, l.'.t'I 
\ t-. •111 , .. 1h111~·· "111 t><c hl'IJ 111 1he 
I " "'' Arm-iron~ Thea1r,· in the 
l\·r l11rn11n~ Art , Center Fl\c 
l'\ l' 111n~ , hl>V. ,. fo ur aflc-rnoon 
111.i!tnl't · , a nJ twn morntn~ 
1,·1 r.,rmJlll't'' Jrl' rl,,nncJ 
:\ , .... d,nJ lhl 'J lrl' rroJl' l l 
l\\11 
\ \ L' C.-~, 111 ,..:hrduk t' \ on, th.11 , , 1.. ur 
yea r rnunJ . induJ11 1~· .1 ,.:1'lllJ""'-' l1IHir1 
,.:ckhr .1lul!,.'. m,1Jcrn \.l,11r~, h\ 
u ,nll ' fllpor ar~ 
Need Money? 
Want to work and 
have fun? Join the 
lantborn Staff. 
We are currently hiring for the 
following positions: 
reporters, advertising 
representatives, and 
distribution manager. 
lntership credits may be 
available. 
Call today at 895-2460 or stop 
by our office at 
100 Commons. 
EOE. 
Get a higher score. 
Then change 
the world. 
How Would You Score? 
Tak e i1 FREE pr ,1c l1ce LSAT exam' 
Salurr1ay . September 12 9am - 1pm 
Aquinas Co llege 
CALL 1·800 
KAP-TEST •:,,,at,t:• www .kaplan.com 
World leader in Test Prep 
1• 
nwlt1 rnrd1~1 rit ·\ c 
I tun .· darn.:l'r , . 1." .ii 
lllll\lt..1,111' JllJ rrufl',,1un,d J\ lt JI 
JJ ,11n Bot1Jn \.\ Ill p; 1rth .. 1p, 1lt' rri tt ll · 
""rL ,, h,·JukJ 1t1r (>-.1 I 
A ... · HkrnH : k, .:ture, JnJ JrJ1 Jl,1 
""rl,hllp, "'II 1,c: ,11nJu, ·1,·d t" 
guc,1 ,,:holar John Ru"dl fl,.,_. 11 
and Grand Vaill") alumnu, l).n ,d 
Shcllc:) 
Bro""·n. \.Ch0Jar.1n-rc-,1Jl·n1.:t· tr111 1i 
London. will ,,,11 d ~1'"-'' un \.,11np11-. 
and u111que 1hr Srp1 c" 
fll"rfom1aO<T n! ··\1u, ·h ·\d " ·\h .. 111 
~,, 1h1n~ ·· Hl' "ill .1h11 lk l l\c r . 1 
ll'~flnlr .1dJrl·,, ,1n "'-il·p1 ~'" .11.l 
1.. undu1,,.·t .tn .t, tin~ r11.1,1n 1.. i.1-., '\ q •r 
·1 ht' .1111111.il Ji ... 11, /! 1 .1, ! f ,·.1-.1 
!> 111m ·1 I hci11 c - ; •l. 111r.1 , I 1, •1 
"Hll l .d .1\ \ t·f'! :- .1 1 !1:1· \! 1·.i.l"\ ~, 
1.,, !1 ( luh I IH' ,·,., ·1 i ., •It !(.,t 11r, 
111u,11.. 1~\ . r.J' , 1, , : _. .,t.1 · t• I H· i.111 
\1 ,1111, 
I, , 1..l'lllflh !tn r,1 1111 ;,1, ... 111.1 1,•1 1 ,•I 
\h h t, ·\ \ !,' \ II, •Id \. , •11.ttl l' t!J,· 
pl .1\ .. 11]111 '1 1:1, .r• 
ll fl ( ~I l ,: I • ol1 ( 
·\ r111,tr11nr I ht",tlt 
111 r In· I , •11 1 • 
·\ 1.. hildr l·r , t , . ·11 1 ·I I r•:· l . t 
, 111!\ l l'll 1n1 · t •, f 11.1:i. ! \ .1.o1 \ .il 1,1: 1L1 
\1.1I\ ffr lf l l) 11tfl1n ( ,r , . · : l.1 ~ l 
1'\ot: rl , ,rn1.ilh, , :r , or , · · ~· 1 ·1 
sec Festival/Pu<J(· ; ' 
, h1.. .11 .. ,1.111.. 'i ~ l\l', ln \1 ;dlt1n<.· 
The Grl'al Co lle~e \1m ll ' IJ11 , · 
,n ,, 'f"'""'rcJ t,, C1n,·m.dl CI! 
NciTiond/ 
Hispanic Heritage 
Month 
.Expk9re the beauty and traditi~n Gf 
Hispanic Culture this m'9nth atUBS. 
Celebrate with leisure bGGks frGm Gur 
cultural diversity secti~n. 
Save 10% en leisure ading 
b~~ks £V£RYDAYI 
UNIVERSITY 
UBS 
i =t 1X•1 :Ii 111 ii ft 
l 
,, 
"Technically speaking, everything we do falls 
under the style of rhythm and blues ... What 
people are calling •swing' now Is what we do." 
.·-
Chicago swing 
. band makes 
•·. appearance 
. ' . 
on campus 
By Laura MIiier 
1Arts & Entertainment Editor 
Thursday night, campus will 
,wing with an anticipated 
pcrfonnance by Chicago band Jesse 
Scinto and the Dignitaries. 
· The group is gaining popularity 
with ir.s dynamic sax-centered 
rhythm and blues sound and 
·' promises 10 bring an energetic show 
to the Grand Valley stage. 
Bandlcader/si ngcr/suophonist 
Jesse Scinto formed the Dignitaries 
one year ago with a specific vision 
1n mind. 
"l wanted to play a cenain style of 
:, ,ax known ~ scrcamin' or honkin' 
sllll., .. Scinto said. 
Popular during the early rock era 
of the I 950's, .. It's a style in a lot of 
the Jump blues and swing,'" he said. 
Scinto and his Dignitaries 
pcrfonn dance tunes and ballads 
mixed with el(plosivc impro\'isation 
for a jam-packed evening of music . 
"Technically spcalcing. everything 
we do falls under the style of rhythm 
and blues," Scinto said . "What 
people are ·calling 'swing' now i, 
11,•hat we do." 
Scmro was introduced to this srvle 
of music by listening 10 old rock ~d 
roll a., a youngster. 
The Colorado nati\'c ~camc 
morc 1nvol\'ed w11h blues _after 
monng to ChKago . 
Festival/ from page 1 o 
To conclude the fcsll\'al. a 
Renais!wlnce Faire i, scheduled for 
Oct. 1 from 10 am . to 4 p.m. on 
Grand Valle}·, Allendale Campu, 
The day's nent, include dancer-. 
mu,1c1an,. Juggler,. mime, and 
much more 
Elh, said lh1, year·, Shakcspeare 
Fe,11\'al " geared toward making 
the art of Shake,pcare and h1, time, 
more accessible to students and 
, t>mmuntt)· memt>ers. 
- Jesse Scinto 
....._ Scinto Ind lhi° Dlgn!UlrlN will ·pe,1orm Thumtllly, Sept. ·10 at 9 
p.m. In the Klrthof tint. 
Scinto's hand consists of five 
other members : ba.~s player Sho 
Komiya. guitarist Billy Flynn. 
drummer Sam Lay. John Gussaroff 
on piano and Willy Henderson on 
baritone sax. 
Since the band 's formation . Jesse 
Scinto and the Dignitarics ha\'c 
established themselves m the 
Chicago area . frequenting night 
clubs. fairs and festivals . 
Scinto named the House of Blue, 
and the Map Room a_~ two of hr, 
favorne stages v.·irh partrcularl) 
good crowd, . 
He said the Dignuane, music 
appeal, lo a wide range of people 
"'There·, a lot of modernity In 
Shakc,peare :· he said 
Ell 1, added he hope, people "' 1 II 
take a,.a, from 1he11 e1pcnrn, ·e 
w11h the fc,11val a ··,trt>ng 
appreua11on for all the talent "'e 
ha, c nn ,ampu, managing. 
f1nancin~. carpcnlf) .:omh1ned 
wtth an appree1auon for \Ome of thc 
way, Shake,pcare 1s , ·er) modem " 
There 1s ,1111 much to dn in 
preparat10n for the festl\·al. and Elh, 
"We have \'Cf)' mixed crowds." he 
said. 
Scinto hopes that the group ·, 
music will attract a di\'er se 
population ar Grand Valley\ ,tage . 
Scinto i, ,ar1,ficd w11h h" 
expcnence in the mu'1c mdu,tn 
thus far. · 
"I'm happy to play the: kind nf 
mus 1, I likc to play:· he !wlid. - And 
I I' rn J happy that people en Joy 11 ... 
Jc:,sc Scinto and the D1gmtane, 
are scheduled to perform Sept IO at 
9 p.m. rn a tent near the K1rkhof 
Center 
The conccn " ,pon,ored h, 
Sound SJ'('.ctrum and IFC 
,aid morr help 1, needed 
"You dnn·r ha,·e lo he a theatrl' 
ma,or tn he Ip ... he said 
An, t>nr ,nrert·,tt·d in h,:1n~ J pan 
l1f th<.· tc,u-.al ,.:an lttntJ•, : t Prutc,,,,r 
Elli, at X'I~ - \4~~ 
For 1nfum1at1t.n rt·~ard1n~ ,h,•'-' 
llnlC'' tor all pla~,. h' rr"<.·nr 11,: leh 
or 10 re~1,tcr for a,.:11n~ n1a,1t·r 
1.·la"·~c,. c11nta .. : 1 the t-.,, ,,tf,~t· .11 
t,lh -X'l~-2.\(k) 
Tfff 1ANTHORN'S TOP II Top 11 ways to get 
involved at GVSU 11) Jorn the FF.A (Future Farmers 
of America) . 
10) Start the little Mac· Bndge 
Bungee club 
9) Rush away from the Greeks 
8) Join the Lanthom Staff 
7) Tailgate at 8am on Football 
Saturdays 
6) Join the Natural Light 
Dnnk1ng Team 
5) Work at Family Fare, for exatment 
galore! 
HOROSCOPES 
FOR THE WEEK OF SEPT. 10 
By Natasha 
1<1ng Features 
Arks l \iarch 21 Ill Apnl 19) This 1s a good wC('.k for 
1<Jch1ng agrccrnen1, "'1th others . Couple, feel 
r,~uall, .:ln..c h> each ,>1hcr and you sec eye-t~ye on 
1rnpona.n1 mutual ,.:urk:em\ 
Taurus I Apnl 20 10 Ma) 20) You ma) he able 10 add 
"""" lo )<)UT ...a, ,ng, than ) 'OU thought po,SJble Talk, 
"1th those ,n high place, arc favored this week 
< , ,nnc.:uon, prove helpful 10 you on the business frnnt 
Gemini l Ma) 21 10 June 20) 1bc exchange of 
ruman11c scnruncnt> " favored now. You· II be hearing 
from '>OffiCOOC al a d1sUlll<:e A friend gives yoo sorrx, 
helpful advice Soc,ahz.c with family over the weekend 
l'anctt dune 21 to July 22) Tbcrc: ·, much going on 
uf a bch1nd-thc-sccnes nature this week. and all of ti " 
pos1uve. Yoo ' rc laying plans oow for an important 
carttr move You rccc:1vc support from odlc:n. 
Leo (July 23 to Augus1 22 I You· II en Joy the ta.lb w11h 
odlcrs you have and the wann recepOOfl you receive 
' The exchange of ideas you have sumulateS your own 
thmkmg You env1s1on new goals fOI' yourself thn 
wcckcnd 
4) Try out for the intramural 
dnnk1ng team 
3) Be the Fazolr's breadsllck 
b0y/g1r1 
2) Find Crus ·1n Hard Cider 
1) Open a damn bar in this over 
developed corn field 
\'i~ 1Augu,1 c.\ 111 Scptrrnocr 2c1 ).,u ma, 1111d 
something ynu hkc al a gMagr 'Jk A rrJ\ ,1!< IJlk ·t.,k, 
\II-di for )'OUr finan1..·1al intcrr,h C,,nirnon '-<"fl'{' ,1nd 
praf..."fh.:al1t~ d!r ~l,ur J!l1t·, 11\t·r the \lot"<.·~t·nJ 
Libra IS<cptem~r c1 In (l,.tutx·1 22, (;10,,· ,h, 1111, 
and fac1ht~· of ·expre,!'lu>n atd ~11u rn JII \11u lJ,, '!11u II 
l.'Crtainly be makmg a gooJ 1mprr,,11,r1 ,,n th1i-.,c ,,,l1 
,ontau llung, go your v.a~' 
Scorpio 1C.ktobC'r ~ -~ tu ~U\t " ll1t'x·r ~I I It '<.' t'rlh 11, .i 
better ttme to ,hop for home lurn1,h111~, than '"' 
perwnal fine~ · You'll have an 1n1ponan1 1;,II. 1ha1 .:oulJ 
lead to e1tra rnoney for you A "'rcl.cnJ ,,I ,1111ph dll1ll)! 
nothing JS well de-..,rved' 
Sagittarius l !'fovember 22 '" lk,nntx·r 211 Kn""' 
whom you·n: dealing v.11h 1f ,hopping h, 111.ill RarP<'n 
with a .:h1ld "e1c·ellent Make ,urc ,.,u ..a,r par1 ,,t 1h1, 
week. for fun and amusement\ Roman« 1, J plu, 
Capricorn rDec:cmber 22 tu Januar) 1'1, You .:t>ulJ 
be: wc1ahzing with someone from won th" wtecl. 
Mate sure you follow through on a pmm1-.., lo a tamil, 
member It's a good tirne for home dcu\lon, . 
Aquarius (January 20 to Februar) l~l You .:ould 
overdo 11 a bn when it comes 10 cntcnaimng now. but m 
affection.ate rnanen. things go very well for you EnJo) 
these favorable vibrallons' 
~ (February 19 to March 201 You could m"pla.:e 
something of value al home Yoo· II have good insight., 
about a car= maner Someone on !he Job may have a 
romantic intcre51 1n you. It's best 10 1gnof'C th 1, 
ATIENTION 
Computer for College-233Cyrix 
(tm) processor, 2.5 GB hard 
drive, 32 MB ram, 24X CD 56K 
modem, 14" Monitor, Win 95, 
Plenty More, Warranty, Tech 
Support $800.00 Thru Sept. w/ 
college ID. 667-9748 Custom 
Computers. (9-24) 
Hablas espanol? I'm looking for 
somebody to practice speaking 
Spainish with once or twice per 
week. (9-17) 
OPPORTUNITY 
FREE classifieds for students, 
faculty and staff. 20 words or 
less. We'll run your message for 
two weeks. Deadline rs 10 a.m. 
Monday for that weeks issue. 
Some restrictions apply. 15 
cents per word over 20. Yes. you 
can ccMail your ad. Please par-
ticipate! ti 
Sl 250 FUNORAISER Credit Card 
fundra1ser for student organiza-
tions You've seen other groups 
doing 11, now it's your turn. One 
week rs all rt takes. NO gim-
micks, NO tricks. NO obltgat1on 
Call for 1nformat1on today 1-800-
932-0528 x 65. www .ocmcon-
copts com (11 · 191 
Spring Break '99-Sell Trips, Earn 
Cash & Go Freel II STS 1s now 
hiring camp us reps Lowest 
rates to Jamaica. Mexico & 
Florida Call 800-648-4849 or 
apply online at 
www ststravel corn 19· 101 
SPRING BREAK-PLAN OW1 
Cancun, Jamaica. Mazatlan, & 
S Padre Early bird savings until 
Oct 31st Amer,ca·s best prices 
& packages Campus sales reps 
wanted Earn lree trips• cash 
1 800 SURFS UP www student· 
express com 110-291 
SPRING BREAK 99 
Cancun or Jamaica from $399 
Reps wanted1 Sell 15 and travel 
free I Lowest Prices 
Guaranteed11 lnlo Call 1-800· 
446·8355 www sunbreaks com 
111-51 
HELP WANTED 
Childcare needed for newborn 
1n our Stand ale-area home 
Must have car Mother works 1n 
home office Starting November. 
daytime. Call 791-7130. (9-10) 
FREE SPRING BREAK! 
Acapulco's #1 Spring Break 
company, Bianchi-Rossi Tours, 
is looking for on-campus repre-
sentatives. Organize a group 
and travel FREE-with spending 
cash! Call for details 800-875-
4525. www.bianchi-rossi.com. 
(9-24) 
The Outer Planet now hiring all 
positions in the food & beverage 
department. Call 363-3833 and 
ask for Scotty or apply in person 
at 3700 Plainfield NE. (9-171 
Anention GVSU Students: the 
Taco Bell in Standale is now hir-
ing day and evening shifts. We 
are located approximately 8 
miles east of the campus at 4234 
Lake Michigan Drive. We offer 
competitive wages. flexible 
schedules, discounted meals, 
vacation, 401 Kand great oppor-
tunity advancement. Apply in 
person (9-17) 
Calypsos Nightclub an the 
Holiday Inn of Holland is cur-
rently seeking energetic and 
motivated 1ndiv1udals to fill bar· 
tending and cocktail waitress 
pos1t1ons immediately. Make 
excellent money and have fun 
do,ng it Call today' 396-0700 
Ask lor John O 'Malley or Robert 
Drew 
Anent1on Students1 Earn extra 
money with a pan time, week-
end pos111on i inventory control 
This permanent posrt1on aver-
ages two to three weekends a 
month We otter flexible sched· 
uling, 1n advance, paid 1n depth 
training and paid travel time 
Audrtors use hand held 10 key 
machine to collect and ass1m1· 
latP. 1nformat1on into store spe-
c 1l1c report Crews meet at our 
new NW Walker office and 
travel 1n company vehicles to 
e 
eirreri .. ...._,, . 
. Thela,tlwimA1teM111)8rvittoedit0i' 
reject fffl ad rrt .fffl time end .to place all 
adstllder~~ - . , 
. . . : . AMrsthnBI : 
Single copies· of The Lanthom are free o{ 
charge. Additional copies Ille available at 
The Lanthom office 100 Commons. 10( 25' 
cents each: 
IINlll(•Ctllltl 
Ads appwing l#ldei the· 'Opportunities· 
classification may involve a charge f01 
pll()lll! calls, booklets. infoimation. CODs 
ett . Reply with caution · 
clientele throughout Michigan. 
Call M-F until 5 PM. (616) 453-
9577. (9-10) 
HOUSING 
Looking for a place to live ? Two 
roommates needed to take over 
9-month lease in Boltwood 
apartments. Close to campus, 2 
bedroom, air conditioned-
$220/month + gas & phone. For 
more info call 892-7733 and ask 
for Teresa or Adriena. Available 
IMMEDIATELY' rn-171 
Clean, quiet. lurn1shed sleeping 
room. No smoking or drinking. 
Near GVSU S150 a month/$150 
deposit Call Sally at 895-4594 (9· 
17) 
ANNOUNCEMENTS -
PROFESSIONAL TYPING SER-
VICE Reasonable rates and 
quick turnaround. Term Papers. 
Theses. Resumes, Manuscripts 
Call Liz 616/457-8975 or Kathy 
616/878-3658 9 a m.· 9 p rn, •. 
Monday -Saturday 112-10) 
Em.Ml 
rRft class1t,eas !or s1vaerits tar.u'~, ar·1.J 
statt 20 word; or iess ,'Ve r f ,'Ju' rne~ 
~age tor twc ,·,t:en ~,Pad'.,'"lt \ · J a --
IAonda, ta, tha1 .--ee• 1 , sue Sn"1t 'e1: · ,'. 
11oris aoo1~ • ~ er,ts ;lf ' ' ,\·IJr '°: .,.~;· ~ ~ ' tt 
,ot.' :ar. c~Ma , 'J..,r dt: ;:,,t' r,t, ... ;....,·~ ~ ~Tt: 
IIRIB 
Oppo'1un11,es For
Your Futu1e 
'$8 00·8 50 Hourly 
"S20·25 Hours Weekl y 
· AM ol PM Shifts 
'Loading & Unloading of 
Package Vans 
· Ra,se ,n 30 days 
· Tu111on Assistance 
APPLY AT 
FPS 
3378 3 Mlle Rd ~ W 
Wat<e< Ml4954,l 
1616)791 · 1889 
AA/EOE 
Allfhenttc Wood-Rred Pizza. fradlttonal Amartcan Pizza, 
Ethnic S.ads. Sandwiches, Appettzen, Pips, 
S.S. and Peuem 
PHONE 4 5 3-0200 2844 LAKE MICHIGAN DRIVE 
~ 
~--t>. ~-· : r . ~, 
I I' . 'i 'r - .1 ' . 
,1.__.J._ ;/Y - • 
I 
I 12:• Thursday, Scptemhcr I 0 . I lJl)X 
, 
r,,.,;,,tb t-rl .',''7/ t•'· 
An adoring fan gets her wish com e tr ue-
• hug from Syrus . 
: 1'HE 
~REALD 
~woRL 
Qt 'J,ntborn 
Grand valley Meets the Real world 
By Charity Oddy 
Meg Lelli 
. _ _e,ft e r hund r r-d ); , f sc r eami ng Gr and Valley students 
t oo k th ei r ~;,.,, ~; p .. c1] l·io r ld - Bosto n cast members, 
: ·,, ,·, . . ··,nu s dnrl <;": 1' 's i s sha red the ir "RP.r1! \'/r, r lrl " i::'%pe rie nces. The y spoke openly 
· i 1,.· ,1udir - 1w •· ,,· :I 1-'.ept the a trnospl., ~r ' · r·,, :.,: , ,rtr1nle a nd fr ie ndly . Some stu-
,I . ,, :1 ' c,, rnt ·r· .ii I• · enough Lo pr oc lniH :i 1'-' i 1 1J11d y ing devot ion t o Syrus, while 
: ; ,, ·.-1,- 1, · 1n, r, - .:,, , ·r este d in find ina riu t ·,:hat th <:> t hree had c hosen to do after 
Th e t, 1 q ' . I i qht o f th e even i nq w, ,s when Ja ne fro m t he Real World-
;. , s t •,•'.,rl 1q · , .,., ha blue Gran d '! al!Py F.·.·,-.n Sta ff j ac k et on and surprised 
.· " n n r ri s t rr,, 'l'1li r s as we ll as th unsus pr>cting c1udience . A r eception fol-
, •'.F ' d st ud ents to tak e r ·h r , 'J s and as r: additi onal questions . 
Som e rnrn 11·,·r , o t ii" · , .is l tr r,n • 1 t,e Real Wo rld B oston . lrom lcf1 to rrght . Syrus . Ge11es,s and Sean work the crowd wrth !heir tales of being in the spotlight. 
Surprise guest. Janet . shocks Genes is as well as the rest ot the audience . 
Sean signs autograph s ,,t the rec rp1 1n ri fo lJo w, ,·q tt ,p •.r,n \·,. 
.,.,_,,r ... , H, -r <-.• • 
Graduat e Ass"1 ;,1,r< fl .w,• Cra ft s ~nrl HPathe, 810 0 ,,, r, om th e Student Lrfe Ottice hel ped to 
bring the Ae,,t v, ,,, 1ri l• J ,;, ;u ,d V.1lle" 
.,_ ________ - - ·- . - . - - --.,_ 
pl-,O,,-
Wallace Holder . Tanisha Wise 1100 Emtly Conville get 
up close and personal with Syrua . 
( 
